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Domingo, 12 de octubre de 
DEL MOMENTO 
Un sacrificio inútil. 
Aun no se ihalla restablecida por com-
pleto l a normal idad en C a t a l u ñ a y y a 
p iénsa el «compañe ro» P e s t a ñ a en l a con 
veniencia de producir una nueva per tur 
bac ión . 
E n otro luga r de este n ú m e r o encon-
t r a r á n . nuestros lectores l a in fo rmac ión 
t a e f ó n i c a . que nos da cuenta del p r o p ó 
sito. 
A los pacíf icos y laboriosos habitantes 
j a r ü m e f o don A d r i á n Navas, y llevaban raciones para l a toma del Fondak. que luios, en l io de cuentas, son IOH « 
-i cola del vestido de la ncwia las encao- ba sido muy eficaz. peruienuo j ue tay ooéa pueuen 




gúez de Muela. 
nctras entro en l a iglesia el novio, el 
J.M.-U don Lnr ique Rui/ . Herrera, que da-
DH el brazo a tíu madre y madr ina de bo-
da, la dis t inguida s e ñ o r a d o ñ a Carinen 
r ierremr J ' l V i i . . ¿ - • ^ • • u j 
i r a s ios novios l a conutiva, formada 
tan sólo por los familiares—el lu to de am-
baisi í a m i i i a s enfiombrecía l a fiesta—; la 
v a n , , lis- LOS CONFLICTOS f OCIAL S 
posible por que 
ectores de e.ste querido 
Kil s,  l i   en m ,  loe que van 
peuiilie 
nos I n n i -
Afr ica seis aeroplanos y el mater ia l s u - Lamos a o o t m e c e r y edmo en esia piuie 
metidos en 
Pestaña cree conuenieníe pe turbar ^ 
la vida de Barcelona. 
liHemle. 
iXotaL» p a l a t i n a , -
sw.n naiy. que ser «UIJIVCM sales y encick,-
pteoKo»-, tumaiu s i;i ( ue^iiui) leairai 
coaio p o d í a n l o s loniar UK ue poliuca, u 
ae suusisi-encias, o ue Unos, u ae mus í 
ca, i uwa vaniuS a ver s» po'aemos nacer 
¿ligo que p u c . a ueersé. 
Desacuerdo e n t r e los s l n d i 
Decreto de la Comí * i o n ^ 
l ? \ DECRETO I M P O R T A N T E 
í l . -
h a b í a n retirado el escrito 
M A D R I D , — 'E l jefe deil Gobierno, se--ciaban ila hucflga, por iúü !11! 
l ida la jornada de oaj- ' ' 
*ó* iVltimo, manifesté 
de l a Gobe rnac ión 
POR TELEFONO 
C U M P L I M E N T A N D O A LOS REYES 
M a d r i d , 11.—El jefe del Gobierno, en nunauo, lu raa ra hscaieia a su moor v 'la f i rma A0[ Rey un i m p ó r t a m e decreto 
s e ñ o r a de Nava^ madre de l a novia, y se- u n i ó n de todos los ministros que compo a q u í •no naura pasauo ñ a u a , aparte ei i t creando la Comisión y el Trabajo en Ca 
ior i tas Mar io i iu y Mercedes, hermanas; ríen el Gabinete, estuvo esta m a ñ a n a eu cuerno bievisnno que n é j e m e ae uues- t a l u ñ a . 
• - f Pallacio, para cumpl imentar a 'los Reyes t m a p r e c i a c i ó n en cosas que quizia me Es etxenso y va precédelo de un p r e á m Heraani se h a b í a n d e d ü i 
i . - I.-,->.-ÍI l a ue u u o mas ouCoo en tale.; bulo just i f icat ivo. los obreros de las fálin,'.ts 
menesiei es. En l a parte disposit iva se determina LA JORNIAiDA E N | 11 
son los que vienen en la ob l igac ión 116 ' j o v Manolo ; s e ñ o r e s de Ojeda; s e ñ o r i t a Madr id , 11.—Ai reg res í i r el regimiento «NENA L E I Í U E ^ que la Comis ión e s t a r á compuesta de ur, Circula con insise-ncia 
sufr i r la.s consecuencias de estos trastor-Vv_l.li1£l Ru iz ; s e ñ o r e s don Luis Baraibar 
don Cai'iog Navas y s e ñ o r a , t a m b i é n ber 
„ ^ '• manos de l a n o v i a ; s e ñ o r a v i u d a de Rui ' / , y a los infantes, 
de Barcelona, a los obreros catalanes, que anos a e m ^ o v ^ ^ 
¿yesp-ues que M a i ú u e Moreno haya Leí- ñ o r Sánchez de Toca 'ha sometido hay a cedi  l  j r   
T 
ddi 9 i ,ie g 
rnacion q,,. ^ 
H«or c ivi l (UV?! 
ae* ia uau^uaiiua ue .viauuue Mon-.m, eu i|iie se f i jará oportunamenie. 
iíi 
de pract icar ejercicios en Carabanctn l . 
norÍndical7sta¡^les d ¡ b e servir de con. 1 Taon I v m Ba r r eda ; señora" viuda de p ^ ó por delante de Palacio, 
^ l o f r s a c u T r d o existente entre Pesta- Navas. Ua de ^ noy ia^y s u ^ n j a . las se- « e y ^ asomó a ^ d e j o ^ b a l c o i ^ . 
ñ a y el «Noy de Sucre» , á r b i t r o s supre-
mos, con l a conf ianm del Gobierno, de 1 
t r anqui l idad de Barcelona. 
Nada se d i 
Para preseiuarse a1 punaco ue aa«iu^O:1lfmicro J?ual ^e patrooios y de obreros, sobre la jornada de nahajo''^ 
no ha satisfecho a todos 1¿| 
Se s e ñ a ü a i á la fec-ha é n que ha de em. Se sabe de buen origen| 
pezar a funcionar tan pronto como se cato de Obreros católicos 
uti l icen los censos pat ronal y obrero que me con dicha jornaída. no (J 
^ Vnantn a irvs m o i i v o s ^ W a o v » la ceremonia; a c o n t i n u a c i ó n dolencia, 
ce en cuanto a l o s ^ m o ^ v o s . . ^ - ^ ^ ^ de velaciones, durante Hoy bftjó al comedor a la hora del al- Sa¡> ^ceuas^sou l a r g í s j pesauas S e 
que i^ueda alegar el ((compañero» Pesia-• la cual l a orquesta, con t inuó interpretan- muerzo 
' oo escogidos trozos musicales. , Aun no ha reanudado las audiencias. 
Termuiada l a ceremonia religiosa, pa 
saron ios novios a l a s ac r i s t í a , donde fir 
m a r ó n el acta m a t r i í n o n i a l , en l a que 
riiffuré como testigo de l a novia con don 
R a ú l González ' jortosa; y d^ j novio lo 
rueron don Lui» Bara ibar y don Manuel 
Ojeda. I 
De l a iglesia nos trasladamos a l Hotel 
Real, donde nos fué servido un espléndi-
do banquete. 
Y con las copas de champagne en alto, 
en silencio, porque no eran menester pa-
labras entre personáis tan í n t i m a m e n t e 
unidas como las que a u í e s t á b a m o s , se 
uiciefon votos fervientes por la felicidao 
del nuevo .matr i inonio. 
Los rec ién casados salieron en el ú l t i -
mo tren de Bilbao, y d e s p u é s de recorrer 
varias poblaciones i r á n a M a d r i d , donde? 
por d e s e m p e ñ a r el novio un importante 
'Miicsto en el fe r rocar r i l del Norte, fijarán 
su residencia. 
SEG. 
LA AVIACION ESPAÑOLA 
Eli 
ñ a para, provocar otro grajve conflicto. 
Pero, a poco que se examine l a actual i-
dad catalana, se encuentran perfecta-
mente. 
E l Congreso patronal . Esto y no o t ra 
cosa es lo que or ig ina el d1 quisto del jefe 
s indical is ta y , en consecuencia, su pro-
pósi to de provocar el desorden públ ico y 
la p a r a l i z a c i ó n del trabajo nuevamente. 
• E l 'sieñor P e s t a ñ a sabe perfectalmeinte 
que en el. Congreso patronal , que ha de 
verificarse dentro de unos d í a s en Bar-
celona, van a discutirse y a aprobarse, 
q u i z á s algunos proyectos de t a l impor-
tancia, que no exageramos s i decimos 
que pueden ser el fin de las enconadas lu 
ohas sociales que se debaten en l a actua-
l idad . 
Y, claro, el «compañero» P e s t a ñ a ve 
en perspectiva l a a n u l a c i ó n de su perso-
na idad pol í t ica , su papel de conductor 
de mucliednmbres—porque una vez que 
a los obreros se les conceda sin interme-
diarios interesados y politiqueadores 
cuanto sea de r azón y de just icia , hu i ráJ i 
de los que les u t i l i zan como instrumento 
de medro personal—, y es na tu ra l que 
intente poner todos los tropiezos que a 
su mano estén a la ce lebrac ión del Con-
greso ipartronal 
De lo que resulta que el Gobierno del 
üeñor S á n c h e z de Toca ha llegado hasta 
el extremo de ceder una buena parte de 
la autor idad del Poder públ ico con t a l de 
«paci f icar los esp í r i tus» para que luego 
pe lo paguen así . 
VIDA A R I S T O C R A T I C A 
Memorias d e l n cronista. 
"UNA BODA 
F u é l a de ayer una boda solemne. D -
Ir nn.se a las once y media de la m a ñ a n a 
en l a parroquia de Santa Luc ía , en el 
a l ta r mayor. Estaba hC iglesia precio 
famente adornada; flores, plantas, l u -
<•-. todo colocado con elegancia, con ver joro, 
dadero arte. El problema de l a av iac ión no es t á re 
A los acordes de. l a Marcha Nupcia l , de suelto definitivamente. 
Mendelsohn, que interpretaba la orqnes Lo que ocurre es que en el extranjero 
ta q u * di r ige el maestro Díaz, e n t r ó Ja cuando h a y u n accidente a é r e o no se le 
comitiva en la iglesia. Delante l a novia, da publicidad. 
la bella señori ta , Margarita. Navas Ferrer, Es to» servicio»<>n Esparta se hacen con 
— o — 
\ VVV VVViVUV VVVVVVV VVVV\̂ VVW\YVVVWWVWVVVVVVW 
sus personajes no están suncieniememe 
oibujaoos y otras cosas mas que supo-
nemos se nanron uiclno coa niouvo ue 
8U estreno y « e las que no recoraamo> 
por que no ueoieron enas ue ser ue las 
que, pa ra guuna ue los ilustres s á m e t e 
se confeccionen. 
lEl 'presidente de l a ' C o m i s i ó n se rá nom-
brado por decreto. 
Los cargos de los vocales d u r a r á n cuu 
tro ahos, podiendo ser reelegidos. 
L a renovac ión de los mismos se h a r á 
por mi tad . 
COOSIONES 
Comunican de Granada m 
huelguistas tranviarios y ra 
se registran a menudo i 
En i m a de é s t a s ha resuíij 
un esquiroil, siendo detenM 
La Comisión dependerá directamente ^ i ^ V a f e n c u 
de) Consejo de, ministros y g o z a r á de ila 
c o n s i d e r a c i ó n de Ins t i tu to Oficial y se 
connnuo 
memos patronales han r 
I^ÍJÍI»S v iv^s , , ( \ \ ap i . 
r e u n i ó n , con objeto de tn 
teialhle que es la situac 
l a acri tud de los ohrerus 
íllliEUGA REKt 
BARCELONA, 11.—An 
P O R TELÉFONO 
EL REY Y E L G E N E R A L ECHA'GUE 
Madr id , 11.—En Palacio estuvo hoy, 
eonferonciando con el Rey, el director de 
los survicios de av i ac ión , gene.ral Eaha-
güe . m _ í _ L _ _ _ 
©Sité ha manifestado que maflana u pas 
sado l l e g a r á n de P a r í s cuatro aeroplanos 
para el E j é r c i t o . 
Dos de los aparatos son Farmann y los 
o í ros dos Brequet. 
Estos aparatos p e r m a n e c e r á n en Cua-
tro Vientos seis u ocho d ías , pa ra que se 
entrenen los pilotos y luego s e r á n envia-
dos a Marruecos, 
Se osjperan a d e m á s otros doce apara-
tos, destinados al ejérci to de Africa. 
Él general E c h a g ü e y el Rey conversa-
ron extensamente los servicios de avia-
ción. 
UNA NOTA OFICIOSA 
En el minis ter io de l a Guerra han fa-
ci l i tado una no ta oficiosa, en l a que se En el Gobierno cirvil se r e u n i ó ayer la 
dice que son exageradas las c a m p a ñ a s Junta de Subsistencias, despachando va 
que se ha.cen contra l a av iac ión mi l i t a r , r íos asuntos pendientes de t r á m i t e . 
Af i rma que se tiene una idea equivoca En dicha r e u n i ó n se d ió cuenta 
da de esta clase de servicios en el extran- oficio del Gremio de industriales 
ros de l a capi tal , por el que acep 
ofrecimiento de harinais de Burgos y 
ros, suelea u s a i . s e gene r a í m e m e cuando hallará-n bajo su j u r i sd i cc ión .las cuatro 
uan sus maruviuosos escucuos a la esce- provincias caiallanas. 
*ia espamiia E n t e n d e r á en los conflotos de cuaL 
i.a oora, a decir verdad, pesó un poco (luier indus t r ia o profes ión , procurando 
a iiós especiau. ies j aunque l a compa- lesolverlos por medio de un laudo, 
m a puso ue su.pane to^o io posible para 'F i j a r á los j o r m í i e s m í n i m o s en c a d « 
que uo l a í i g a s é ai auu i iono no lo consr caso .v colaborara ron el Gobierno @Q la nrmanas tas oases dt 
guio smo eu p e q u e ñ a ^osis. obra Me /la leg is lac ión social... cocineros .y duem s d.e 
Malhue ftioueuo sugesuva y b e ü a hizo NOTICIAS OFICIALES DE DIVERSOS ^ 8 . 
Nena l e rue l coa veruauero c i n n o , ponien . ( I N F L I C T O S • + ^ " l i a n a se r eanuda rá , 
uo en n. acc ión louo su talento, pero de- E l subsecretario dy la G o b e r n a c i ó n , ha taMlecmientos el trabajo, 
janaose nevar de su recuerdo por ej tea- hlando psta m a ñ a n a con los periodistas, LOS SINDIGALIS™ 
tro roinaimco—que con tanta g lor ia hizo ^ i 0 I ñ e lie b a h í a visi tado m í a Comis ión ACUERDO 
en % e s p a ñ o l h o í ros nnportames aiber. lde obreros del campo de Bujalauce, para Con motivo de lo o 
gues ue nuestra e s c e n a — r é s u l i a n a ü o e euo liucerle entrega de v a n a s peticiones. U n sumdicallista entro Pes^ 
un toumu (le.cuunatorio que, irancamenie ^ gobernador de Cádiz comunica que, han surgídio divergencia 
en na coineuia aciual , ueseucaia u n po- a pet ic ión de patronos y obreros a i b a ñ r rumbo que se debe seguir, 
quilo. En el urania, uonue y a tendremos les, h a b í a firmado u n laudo, con el que P e s t a ñ a , con sus partida 
ocas ión u e vena, encaja mucho mejor, queda resuela l a huelga. t ra dispuesto a que en Ran 
No quiere decir lo anter ior que a tan i n E1 mismo gobernador partioipa que el va al estado de anorni 
leugenie a. u s í a no se ia aplaudiese. Na- a rb i t r io excraordijiftrio creado por el P o r -su parte Seguí &p 
da ü e esto, IIJI leion se l evan tó en su ho A y u n ¡ a m i e p t o de Jei'ez se destmaba ex- p i t a l catallana debe djj I 
ño r J t a e i de los suyos varias veces elusivamente al pago de deudas por ser largo periodo de iranipii 
ai íima ue tono» «loa actos y tué ovacio- vicios sanitarios y por haberes devenga- Por esta causa se m 
ñ a u a caluiusamenie dos por los empleados municipalles. • no teaiga eficacia alguna 
Con Aiaume' Moreno compartieron estos De Córdoba comunicaba e j gobe raad íd ; Mabujo, c-reado por eil Cnfe 
apüa.uso.4 ei señor Hodr igó , notable actor civHl que tos dep.-ndientes de co^eroio celona. 
LANOTABIE ACTRIZ MATILDE MORENO 
KN NENA TERUEL, COMEDIA CON QUE 
DEBUTÓ ANOCHE EN EL TEATRO PERRDA¡ 
D E L GOBIERNO C I V I L 
que n i /o oon Diego de Espmosa con 
todo i \ gusio y relieve que eran de espe-
rar ue sus condiciones arttsucas. 
EU señor M o i v u i u , en husebio l'arazo-
dit estuvo tíem-iliainente admirable . L a 
s i m p á n a del personaje naii(> en el señor 
Morci l lo un m t é r p r e i e justo. E l publico 
le hamo en un mut i s a p l a u d i é n d o l e r u i -
dosamente. 
1 José Manuel , interpretado por &\ s eño r 
Calvo, delcayO u n a n í o . Se puede ser 
iW LA CAMAR * P E COMEBCiO 
Se.jrotesta de la exportación 
Felicitación al general 
í el 
Bajo la presidencia del s e ñ o r P é r e z del L e í d a s la& comunicaciones 
ingeniero y mar ido ue una ex actriz y Mol ino celebró ses ión ayer tarde la Cá- local de K e í o r m a s Si la l i 
no" por ello dejar de mover los brazos,- m a r á de Comercio. óc iüore , y enterada la Qmai 
ni estar en la escena tieso como un á i a - Aprobada el acta de l a pasada ses ión, .u poomo llegarse al acuerf 
mo. b i en pudo haber s. ..o todo ello la ia c á m a r a quedó enterada de l a real or- coimenda con el Circulo M\ 
emoción uel «idébut», pero no recomen den comunicada, . e 30 del pasado mes, U n i ó n c á n t a b r a uauci I 
damos un algo de acc ión que a c o m p a ñ e a en la que se ordena a las C á m a r a s la re- s ig i lac ión de los dos vucatóf 
las palabras. unc ión , a l a sección de Estudios A ranee- tres suplentes de la refenw 
La s e ñ o r a Gonxále / "borkió el papel de ¡ a r io s de la Dirección General de Adua ue r ieiormas Sociales, se M 
Marceluna. ñ a s , de las Memorias anuales con todos a don Arsenlo IjuintaiiiUa 
L l resto Je j a c o m p a ñ í a , entre ed que. los datos de producc iór i , coinsumo y va- y a don Diego Lasanuevasuj 
í i gu ra actor samaiweniLo sénior i.a lores de las m e r c a n c í a e , a s í como una re- -,-e en nombre de esta U 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L l ' A L L K C I . M i K N T O D E L S E N O K 
que murió en Sant-, oder el 13 de octubre de 1918 
F?. |. R. 
lujos, hermanos, hermanos, 
Miden ii Dios. 
Su esposa doña María Luisa Moreno Regato, 
po l í t i eos , sobrinos y d e m á s parientes, 
j í i ü E ( i A N \ a sus ainigos le encomiei 
H a b r á misas en sufragio de su alma m a ñ a n a lunes,-en las iglesias de 
Sania l.ucía. Compañía , San Francisco, Sagrado í o r a z ó n y Carmelitas de esta 
e iudád, y en Rilhao Residencia de los Padres Jesu í tas , rniversidadde;l)eusto, 
parroquia de Sai: Vicente Mártir, de Rarácaldo, iglesia de los l'adros Salesia-
nos y capilla de Altos Hornos. En Portugalete: parroquia de Santa* María 
Santa Clara, eapilla de Santo T o m á s y Siervas de-María. 
[ ntander, 12 de octubre de 19iy. 
i m p r e s i ó n del p r 
I v / E ^ U I E L CUEVAS. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
L E N K K I C I U DE CELIA 
pe t i c ión de l a C á m a r a de Comercio de que se deciua üpr vutâ OT 
Londres, sobre los problemas arancela- ue ser los vocales que lian 
i .os; de la real orden del minis ter io de vacantes existentes. 
Estado acerca del reparto de colores de iuo cuenta, el señor pie^ 
a n i l i n a ; del Centro de E x p a n s i ó n Comer- ureion habuia en la Cáuiagj 
ORTIZ ('ial> c.oiminicando que se cedebrará en el i ieron los presidentes cleM 
mes actual la fer ia internatcional de pro- entidades, para tratar deffl 
Con una obra m u y conocida ya, a i m . S ^ ^ t ó ¿ » i Ó n ^ Francfor t de en .os p r ¿ ¿ i n o s p r e s i i p « # 
que hacia tiempo no se representaba en ^ [ ^ ^ ^ n e r a l de Obras p ú b L c a s . necesaria pa. a que ia 
de haber presentado l a C o m p a ñ í a de fe- i 'uer to pueda nevar a «'«J 
rrocarri les andalucesa una a d i c i ó n a l a ta cuyos presupuestos ap'O'g 
. ua ú de p e q u e ñ a velocidad, n ú m e r o 18, .uaonzados por la ^UPJ" j 
pa ia el transporte de óxidos y p e r ó x i d o s , des a &{.a04í.o4l,(il P ^ ^ í 
l ladol id , hecho por m e d i a c i ó n de los go- diía. 
bernadores de aquellas provincias, a un 
precio que p e r m i t i r á a los tahoneros de 
Santander no modificar el importe del pan ' 
por ahora. 
En v i r t ud de referida comun icac ión ,1 
q u e d ó acordado el telegrafiar a l gobema . ' 
dor de Valladolid solicitando el envío de 
cinco vagones de (harina, como prueba, ,,antander, celáoró ayer su beneficio Co-
para, una vez vista ¡ a clase i r t rayendo iia Ortiz. 
nasta el total de sacos ofrecidos y que El púl) l ico acogió «El mat r imonio inte 
a a e g u r a p á n por dos meses, cuando me» r iño» con el agrado que se merece, por 
nos, la e l abo rac ión de pan a precio de su g rac ia fina, ingeniosa, que una vez 
*asa y en excelentes condiciones. • m á s pone de relieve l a ingeniosidad de 
D e s p u é s de hablar anoche a lo® perio- ¡os comediógra fos de l a gene rac ión ante 
uistas del anter ior a-sunto, les comunicó r\ov a l a de mieistra énoca V " — — "> — _ -J—> J - — -
el m a r q u é s de Valdavia que en l a m a ñ a - i ¡ ¿ C e s ve como "es, cuyos proyectos esian de manifiesto que ac. .ten la apiobaUj" 
hoy t e n d r í a luga r ' en el Gobierno .salló l a " o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ * * * * * * * ^ ^ n r o p u ^ t a ; ^ na de 
civi l el escrutinio para la elección de la ¡a pohme fué un verdadero as 
nueva C á m a r a Agr íco la , i j j ^ ^ ^ o p i a m i e n t o de p a i 
randw-en les hizo presente que tona'a .il.1n.n.«i.i-;.n la áxvw.xfi* Í^PVÍÍ 
asombro de 
. papeles, qu-
presante que toma uemueauau l a d i recc ión acei-tadiainia. 
m u buenas impresiones respecto a Ja Celia Ortiz l i eñe en ol reparto de l a co-
des-gnacion de algunas fuerzas del Cuer media un personaje m u y s i m p á t i c o ; una 
>ein L Í Z Y t x i £ f r a Jo r r e l avega y de esas muchacha^ de traviesa inocencia 
í m ^ ^ ^ ^ m ^ S %m a r m o n í a e s t án con sus facul-
Domínguez , 
WlUSiefl )? TEATROS 
• Dada cuenta del escrito que l a Comp.a- Obras del Puerto se d w l 
ñía del fe r rocar r i l del Norte d i r ige a ¡a un ta s inieresadas y & • 
C á m a r a , en con te s t ac ión a l de l a Corpo- mercio a sus iit?,'mana5 ^ 
ra-ción, de 2 de j u l i o , sobre l a pet icaón de ver de conseguir las 5 
que ponga en conocimiento de l a C á m a - puestas. g 
ra las sumas que tenia a d i spos ic ión de l nblicada en la "oa<e 
I 0 9 interesadosi por devoluciones de por- VVVVVVVNAWVVVVVVVVVVVVVVVVV»»̂' 
les de fer rocar r i i , cobrados indebidamen-
ie; sé aco rdó d i r ig i r se a l exce len t í s imo se-
ñor minis t ro de Fomento, exponiendo ios 
antecedentes del asunto y ¡a contes tac ión 
negativa del fe r rocar r i l del Norte, para 
su reso luc ión definit iva. 
Se a c o r d ó contestar a la. comunica-
' c i ó n recibida de la C á n i u r a Oficial E-ipa-
Los montañeses ^ l' 
ue Leonardo v Palomino. 
Tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada 1 
os señores Nuilcio do Su • an t ídad . Cardenal r/obispo de Val 
los eminen t í -
sim ¡Nun i , (J ^ í  l ladolid y los 
exce len t í s imos e i lus t r ís i raos señores Obispos de Vitoria y Santander. 
'i •'< 
« o s ó P a l a c i o . 
MÉDICO-CIRUJANO 
• Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una. excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO í. SEGUNDO 
Ciru j ia goneral. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer , V ía s Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10 1.°—Teléfono 874 
R i c a r í i í * % m i d a p i f i l l é p 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Focultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su c l ín ica a la Alameda ' Especialista en enfermedades de la piel "los"^^.^»»* Vle'"revi si car uis cu>'{is,,teat'i a 
Leopoldo Rodríguez F. Sierra 
T E A T R O P E R E D A 
de. beneficio de una actriz que, tiene las 
! \ 1 AMISiA DE O.N<;E t£í\.\S « '«npat ías dé Celia Ortiz en el p ú d i c o I . -
El ramatada Escalera, que va e'amino « « a ciudad, 
de ser autor de obras de t e a t r o — é c n é r , ^ ~ : 1 . 
ustedes de su reciente t r i u M o m S-^ A M I J /%. I á' li.1 
'•1 Casi ..,, Ari j -aWinero, con su romedia-' J L . ^ - c - m . V ^ F 
«Inr i»—lia píai t i teado a nuestro direc i ^ : 
tor una cues t ión de <le'Iicade/.a. L a oficina .de.Colocaciones de la Acción p r ó x í m a ' s ^ i ó n de l a C á m a r a . 
Enterada l a C á m a r a de las ac tuáo io -
•yapoi 
p a ñ í a de Navegación^ a d m i t i ó exolusiva-
mente •carga pa r a Varacruz. 
Le ída la d i m i s i ó n presentada por el se-
j i o r don Leopoldo Cortines, de la Seeeií'ni 
_de Coopemdores, g m p o E, se a c o r d ó ad-
m i t í r s e l a , dado su c a r á c t e r de irrevoca-
ble, y proceder a cubr i r la vacante en la 
Yo—le fia dicho—no puedo hacer la ' Social de Damafe Catól icas , establecida 
i n f n r n i a ' i ó n teatral de ccPereda», por la en 'íl calle dé 'a C o m p a ñ í » . 5, segundo, 
sencilla- r azón de que M a t i ü e Mor«n.o be fea trasladado a la plaza de las Escue 
tiene una obro mía , « L a d r a n los pe 'as, n ú m e r o 5, primero, 
r ros», que e s t r e n a r á del 20 al 21. Usted 
c o m p r e n d e r á que yo no puedo hablar de 
esa C o m p a ñ í a ni de sus obras, siendo 
autor de l a casa. Cualquiera aprecia-
Oión favorable de parte m í a pudiera to 
mni.se como bombo gratui to y esi no es-
t a r í a bien... 
Nuestro director compren1.;ió la pode 
L O T E R J A 
MÉDICO 
Pr imera , n ú m e r o ?. p r inc ipa l , 
n ú m e r o 102. 
fies dé ia de M a d r i d , acerca de la jorna-
da de o .lio horas, asi como de Ias conclu-
siones aprobadas en l a Asamblea de Re 
pres í f i tan í tcs de C á m a r a s de Comercio, 
celebrada reo i en tón ten te en Madr id , se 
a c o r d ó p r e s e n t a r l e » l a conformidad y es-
t u d i a r la conveniencia ae (pie se tnter-
ponga el oportuno recurso contencioso-
POR TELEFONO adminis t ra t ivo contra la real orden del 
MÍAIDHII), l l . - E.i n| sorteo verif icádo minis ter io de la G o b e n i a c i ó n , de 19 de 
hoy han resultado agraciados con los p r i - ptiembre, en abierta oposic ión con la 
rosa delicada razón que le asi da a Es- meros premios los h ú m e r o s siguientes: [¿y de 4 de j u l i o de 1918. &¿d como intere 
calera y nos l l a m ó a su despacho, dictón- 'PREMIADO CON 120.000 PESETAS sai de los gremios que acudan a l Ins t i tu-
33.752.—ÍIueK'a. to de Reformas Sociales, ampliando sus 
m Iv.M IDO CON OSvÜOO P E S ÉTA S 
27.01:5. —Aguilas.—San Sebas t i án . 
PRE.MIAIX) CON 2').i;;K) PESETAS 
5.707.—Alad rd . 
IMtEMlALOS CON ^OOP IT-SETAS 
do nos: 
—Q-uerklo amigo. Escailera me ha ei>-
ilocado en el t r ame de eutregai' a usted 
iloaiiiiíD Loinhera Camino. 
Ab^^adn.—Procurador de los Tribunales. 
VELAS0G. 3, S A N T A N D E R 
y secretas. 1 les y usted se bis en t ende rá con ellos. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos No se lavo las manus e.-nm r i l a l o s . 
y transportables. 1 pero se q u e j ó tan tranquillo, ¡íó que e.;|ui 
Electr ic idad m é d i c a , masaje, luz, a i r e , va l í a a decirnos que no hab í a ape lac ión . Oviedo, 
caliente, etc. 
U U K L L E . 28.—Teléfono núm. §22 
Suspende l a consulta por ausencia. 
proposiriones :lr exeei'ieión: 
Anunr iado por el Gremio de Fabrican-
de Pan una f o m u n l c a c i ó n d i r ig ida a 
la C á m a r a para que se garantice; por las 
autQr^|ad% l a l ibertad de trabajo, la Cá-
lfi.073. C h i c l a m i . - l.'i'ió, Bilbiio.—30.070, m a r á a c o r d ó dir igirse al s e ñ o r gobenia-
20-520, SANTANDER. —24.0.35, dor e K i l de l a provincia con la súp l i ca <|e 
Y como donde lu^v c a p i t á n no manda Murcia.— 15X502. Zaragoza.—28.2-Í6, BU- que en toda cues t ión «pie s«i suscite, entre 
mar i necio, he aqu í "a f V r i q l t i t o hec'ho bao,—12.202. Madrid.—(-i.! 8ú. Nerva y patronos y obre ro» Ja autoridad proceda 
fiai.'lo o. lo qus e$ lo mimo, heno» -aquí 28-528. M u r r i a , al é x í e i b i i impl i rn i^n in dé b. ley. 
DON VA.-ENTÍS . ^ ^ 
MONTASES Kr' 
A l . 
t lMEBTR^ | 
MESTRE ' ' 
TMESTRE' 1 ^ 
o • ' 
MESTRE" ' ' 





ac ión eme. sn, 
labían dedlarki 
e las f á b r k a s l 
^lAiDA EX £ 
< Insisencia 
wia de trabajo, 
?ho a tocios | ,v 
buen origen 
ros católicos m 
a jorna'íiii. 
COLISIONES 
de Granada K 
raTiviarios y |' 
a menudo « i 
; é s t a s lia reS(|̂  
siendo de ten i^ 
ia coinuniciiijf 
males han co l̂ 
ohjel-- de irai,r' 
es la situación 
los obreros del 
a i J G A HKSIT.I. 
^'A, 11.—Anochi 
bases de arr» 
l'iieñi s de cafés 
• reanudara en i 
5 el trabajo. 
SINDICAUSflí 
o de lo ocurrid 
sin entre Pesíaí 
o d ive rge í r c^ 
ÍO lioix' seguir, 
on sus partidarii 
) a que en Rarcel 
de anormalidad 
irte Seguí tipioa 
i a debe de disto 
o (.W tranifuiliffl 
ausa se 'Cree m 
cáela alguna al] 
alo poi' eil GnbÍM 
ion 
i l generai m 
a comunicación 
formas Socit^ 
alterada ia Can 
legarse ai acuer 
on el Circulo I 
labra comema 
te los dos vocal 
les de la reler| 
£ Sociales, & ^ 
aüo guiutanilja 
ugo Casanueva 
nlire de esta C 
ctaa J unía, e | 
-pi'-eeiueiito que 
Oel Cmulo MeR 
tabra j ae la u 
ida UIJI' votaron 
vocales que lian 
iistentes. 
;ÍI el -
l a e n la Caín 
)residentes de OH 
para H a l a r ileil« 
irnos présui iu^ 
,aia que la m 
?,da nevar a 
upuc.stos api' , 
3 por la Supenff 
UW.^i.Ol peseitó: 
cordó d i r ig id* 
Cortos de la 
ciones parlani^ 
ni la aprobacf 
.uesta; y .<ue 1 
Puerto ^ clinw 
erogada.s y ' 
•us liennanaá 
iseguir las ^ 
la cu la "('•--
l,vvwwwwww^,>w 
itaileses en i'l 
• 
, _ .mes de septiembre una real ore 
\\ qm ~'- P^1'1 ' ' ' lu fon"e t'4-' ^ ^ ú ' 







.idante coiiib "es ol de si debe conside-
, .i t'ida la esetenfiión que scí iala l a 
Ae comunicaciones: niariiimas- la ex 
.vjon del cabotaje, en m e r c a n c ú s y pu 
n'u\(t<, a los buquet de baudeia nacio-
[a Gamara aco rdó informar en ei sen 
de que octuaimei i l ' '.-o requiere el 
',' urso de l a bandera extranjera para 
i rabota je, porque algunos buques na-
cionales e s i á n dedicados a otras navega-
• i on es; n í a s como las c i rcuns tanc iá i s pue-
'1(Vi variar y no se debe p r iva r a nuestra 
^ ¿ r l i i a mercante de uai uerecho que debe 
tL- excluisivo de ella, •conviene üe ja r en 
Woi" Ia a u t o r i z a c i ó n coaicedida a los bu-
IJfes extranjeros por un a ü o m á s , que po-
L j a prorrogarse 's i a s í lo re$omeiidai-an 
^s intereses generales de l á n a c i ó n . 
' ¿1 señor presidente da cuenta de sn in 
v.-ocioii en el a -u i í lo del amneuto de 
lueloo solicitado por los dependientes de 
juicio a l detall , l iabiéndoise celebrado 
la C á m a r a dos reuniones, sin que has-
R [a feciia se haya llegado a un acuerdo; 
t (je hal>er Boiacio-naoo el de pe t ic ión de 
¿nuuento de j o r n a l u las obreras del mue-
'iU", suiS(|ibieiidoi>e laj correspondiente 
acta. . ' 
\ isla l a a u t o r i z a c i ó n de expor t ac ión de 
acoiie, concedida por ei Gobierno, se acor 
(lú protestar de dicho acuerdo, toda vez. 
que el comercio t i é n é grandes d l í lou l t a 
(iCS para a d q u i r i r el aceite de tasa, p o i 
lo que a Sauiander se re í iere , son t a n es-
'* catató ias existencias de este a r t í c u l o que 
1 está en pel igro de carecer en absoluto 
¡te el, si no se adjudican r á p i d a m e n t e las 
¡ a i i u d a d e s impoi tautes que necesita l a 
provincia. 
T a m b i é n se a c o r d ó d i r ig i r se a l Gobier-
pidiendo el envío urgente de ba r ina de 
i:1 -i para el consumo de l a provincia, y 
|ue se atienda por igual a todas las pro 
vim-ias e s p a ñ o l a s , pues mientras a algu-
n;i,~ se les faci l i ta cuanta solicitan, otras, 
I j m o Santander, e s t á n pagando las ha-
r iñas a precios superiores a los de tasa. 
La t á m a r a a c o r d ó recomendar a los se 
ñores patronos l a asistencia o represen-
tóíción a l Congreso de la Confederac ión 
I ¡atronal, que se c e l e b r a r á en Barcelona 
rl d ía 20 del corriente. 
aco rdó t r an smi t i r a l a C o m p a ñ í a de 
1 i ni líos el sentimiento de l a Corporac ión 
pí.r la p é r d i d a del vapor « V a l b a n e r a » ; y 
I dirigirse a l alto comisario de E s p a ñ a en 
Marruecas, fe l ic i tándole por el br i l lame 
rcsMltado de las ú l t i m a s operaciones m i 
lila res. 
Continuando bus gestiones practicada}-
cei i ' de la Coni£»afiía del Norte, se acur i 
da repetir lia pe t ic ión de que se restablez-
ca el tren t r a n v í a de Hurcelona a San-
tander. 
LA COLONIA ARAGONESA 
En I m r É la Ifífuen üel Pilai. 
. Como todos Jos a ñ o s , l a Colonia ara 
gnnesa en Santander celebra és te la 
restivídad de l a Virgen delW^lar. 
Vyer, a las siete y medife de ia tarde, 
S&ípués ei Rosario, se c a n t ó por l á (Ja.' 
pula de La Santa iglesia Catedrall u n a 
solemne salve. 
Uo'y domingo, a las once de la niarla 
na, t endrá üngar una solemne misa, caí. 
íada por la misma Capilla, y con serniói 
a cargo de un reverendo Padre Paslo-
I.os cultos reiiuiosus l e n d r á n luga r en 
líi Catedráll . 
. Después de la misa, a ia una .\ inedia 
Hü la tárele, S9 verilicara en ci" bote1 
i:i.iiitint!nta'.l un Iraterr ial Jmnqu.'ic. 
El II Congreso patronal 
La Comisión oiga ni/.adora del segunde 
O'.uTeso Patronal '.ie la Confederac ión 
Patronall E s p a ñ o l a , que ha de celebrarse 
en iBar^elona, en ijos d í a s 20 al 26 del co. 
rriento mes, suplicfi a todas las entidades 
«conónib-as . patiMnaUes e .intelectuales, 
panonos, agrieulliores, industriales y eo-
nierriantes, de E s p a ñ a , que por error o 
••xtra vío no hubieran recibido en su pro-
pio Momicilio ej] manibesto y la convoca 
i-oiia al Congreso, el cuestionario, pre 
Hnunares. etc., etc., que oportunamente 
l^s han sidq.remin'Jos. se s i rvan renta-
niar'os m la s e c r e t a r í a de. l a Comis ión, 
|adicada en la Fede rac ión Patrpnall de 
líareeloiia, Rambla iíé Canaletas, (i, pri'n 
eipal, (pn- procei lerá a nueva remesa de 
RTUetÓS, dalos y detalles, especia'cinenle 
dirigidos a la ei i t i ' iad o persona sol ici . 
t,anle. 
'.a Seeretan'a a g r a d e c e r á |a demaiida 
iiMUHiliata. ya que por ' la enorme a l lome 
i ii de trabajo, b a b r á de ser imposible 
Píj irésponder romo es debido a esas re-
clamación es, por completo ajenas a 
aCi'uáción directa. 
Sil 
NUESTRA fleeiON EN lYIURRUECOS 
Los propósitos del Raísuní. 
ML-VimiD, 11. -Dicen de Td.iger .-que ei 
i a i s u n i se encuentra en las proximida.-
p.es de l a poblac ión dé Cheracien. 
Se as..-gura que el K a i s u n í se propone 
construir una cusa en las inmediaciones 
« e lia kábiüa de. Y a m á s i wft*ttfn¿i 
¿NUEVA AGRESION? 
ítALGECTRAS, II.—.Se reciben despacho» 
. IIniel-viene la censura.) 
Tres íher idos . . . 
Los agresores..1.' " • "• 
. E l caballo dtíi c a p i t á n , s e ñ o r Pé rez Sqg 
>s llegi'i a nuestras posiciones. 
PORQUE SK TDMd EL FONDAK ( OH 
F A C I L I D A D 
JEUi'A. 11.—.Los jefes que tomaron pa i 
en na ocupac ión del Fondak han manb 
ñdlüfi «I Fondak sin graves oout ra t ienu 
pos. 
E l comandainte Motila exigió como ga-
ra m í a ontrega de dietdocbo moros, 
que fueron devueli-s cuando las tropas 
e s p a ñ o l a s estuviero:; en el Fondak. 
Los generales Berenguer. Silvestre y 
Barrera han dicho t a m b i é n que das ba-
jas espafullas en La toma 'o'd^ Foaidaik 
fueron 26$ 
U N O F R É C I M I E N T O 
GE UTA, 11.—El moro influyente A r b i -
el-Jibr, jefe de la j a r k a de Angüiera h a 
conferenciado en i e t u á n con el al to cp^ 
misario, of rec iéndose a castigar a los mo-
ros ublevados de la «mía» de M a í a l i e n . 
E L M E T R O P O L I T A N O 
Se el día 17. 
POR TtlI.ÉFONO 
MADlí lD, 11,--En vista del deseo del 
Rey de inaugura r el Metropoli tano de 
Madr id , s e a co rdó que este acto tenga 
lugar el d í a 17 de este mes. 
. En líos úlitirnos d í a s del mes se inaugu . 
rá i ' á al servicio a l pi ibl ico. 
TEATRO PER DA 
. COMPAÑÍA CÓMICO DRAMÁTICA 
- D E M A T I L D E MORENO — 
Domingo, 12 do octubr® d e - 1 9 1 © 
A LAS CUATRO DE LA TARDE 
La venganza de la Petra o donde las dan las toman. 
A LAS SEIS DE LA TARDE 
» d o s T c t En cuerpo p alma p Los chorros del oro. 
A LAS DIEZ DE LA NOCHE 
E L G R A N G A L E O T O O D r a m a en tros actos 
DE SANTANDER fl WlflDRID, fl PIE 
La marcha del equipo. 
Hoy,, á las seis de l a m a ñ a n a , sale, 
aií idaudo, para Madr id el equipo m i l i t a r 
deportista que va a l a corte a l levar un 
mensaje de s a l u t a c i ó n a Su Majestad el 
Rey, a l a Asoc iac ión de Qa Prensa, al 
Ayuntamiento de Madr id , al c a p i t á n ge 
ueral y u la g u a r n i c i ó n mii l i tar madr i -
leña . 
L a sal ida s e r á del cuartel de M a i í a 
Crist ina a las seis de Ja m a ñ a n a y una 
vez que la fuerza haya asistido al Santo 
sacrificio' vie iju misa. 
La sección va a l mando de los jóvenes 
oficiales s eño re s Cordero, Ar ron te y Due-
ñas , , y de ella forman parte ios conoci-
dos jóvenes , soldados de cuota, don Joa-
quíin Sancihez Losada,, don Judio Nava-
rro Puente y don Cedro G a r c í a Bust i l lo . 
En equipo ideportiva ba quedado forma-
do definitivamente por don José del Río , 
don L u i s Soler, u m Ricardo López Dó" 
r iga v don Maivd.i i l iano F e r n á n d e z de 
Aldaba, siendo portadores, eü p r imero del 
mensaje de la Prensa; e-f s eño r Dór iga , 
ie la pSaca que \h provincia de Santan-
der envía a nuestro joven Monarca, y 
el ú l t imo , del meo.saje de los Explora-
dores. 
La pr imera etapa será a Puente Vies-
go, donde la tropa y los deportistas acam 
paran para comer, prosiguiendo Vliaje 
i CXataneda, en cuyo pueblo p e r n o c t a r á n . 
Lo mismo en F uente Vieago <0e en 
Qntanoda. .se prepara a los excursionis-
ia's un recibimiento ca r i ños í s imo , babien 
lo sailido anoche ) ara este ú l t imo lugar 
el equipn deportisia del Veloz Club para 
despedir a los excursionistas y acompa-
ña r fe s un trecho. 
PRO C U L T U R A 
Los concursos acaf l ímicos 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—La lAcademia E s p a ñ o l a 
a b r i r á un concurso l i t e ra r io hispanoame 
ricano con un premio que c o n s i s t i r á en 
diploma y medalla de oro. 
El concurso a b a r c a r á cinco g é n e r o s de 
l i t e ra tura . 
E] a ñ o p r ó x i m o h a b r á un premio para 
u n tema de c a r á c t e r polí t ico-social . 
Por su parte la Academia de la Histo 
r í a abre un concurso de obras de his tor ia 
y geografía^ consistiendo el premio tan 
bién en d ip loma y medalla. 
La Fiesta de l a Raza en el 
Colegio de Villacarriedo. 
He axjuí al programa de l a gran ve-
laida que, en ocasión de la Fiesta de i a 
Raza, se h a r á en el Colegio de Vil laca-
rriedo, hoy, domingo: 
1. —Jn t roducc ión , Himno coral. — A. 
Ambrouse. 
2. —'Labor human i t a r i a de los e s p a ñ o l e s 
en Amér ica , por e] B . P. J. Morales, 
Sch. 'P. 
3. —Canto a la S a n t í s i m a Virgen del 
Pilar.— Lamben. 
4. —San José de Carasanz, tipo genial 
de Ha raza e s p a ñ o l a , por el R. P- Rector. 
'>.—Himno de los Exploradores.—'Coro. 
Ses ión aeadf'mb-a a I5as Óirfflb de !la 
noebe. 
EN LA PROXIMA P R I M A V E R A 
Fl Rey iíá a la 
POR TELK1-ONO 
M ' A i D H I D , 11.—Vuelve a hablarse de 
muevo y con insistencia del deeso mos 
irado por el Rey de realizar un viaje a 
las principales ' R e p ú b l i c a s americanas, 
ant iguo deseo cuya reailización iraposibi 
l i tó ila pasada guerra europea. I a t l O c f o HA l a rPI7sl Se asegura que si los asuntos de Es. 
L d l l C O l a UC i a i a i . a , taido (!u impideri es casi seguro que 
en la p r ó x i m a primavera el Rey visite 
la Argentina, Chile y otras R e p ú b l i c a s 
ba 
POP -RLÉFONO 
EL P R I M A R FESTEJO 
M A D R I D , 11.—E i .^i t e a t r o Real s* 
lelebradn el fesdvall musical organizado 
con motivo de la fiesta dedla Ra/a. 
Tornaron parte en el festival £>» pro-
fesores. 
I nterpreuiron diierentes eompoKieioneS 
las oi-ques-tas Sinfónica v F i l a r m ó n i c a V 
la nanda municipal . . 
A l festival asistieron el Rey, la infanta 
d o ñ a Isabel y nutr idas V br i l lantes re-
presentaciones- del Cuerpo d i p l o m á t i c o 
americano. 
¿ E M P R E S T I T O A CHILE? 
Se guaivia gran reserva acerca de cual 
s e r á , el decreto que m a ñ a n a fimiará e! 
!ev en el acto de la fiesta de la raza. 
Se asegura, que se t ra ta de la conces ión 
de un e m p r é s t i t o a Obille, pero nada pue 
de asegurarse, porque las personas 
teradas nada han dicho. 
americaiia-s. 
Hoy domingo, a las cinco 
y media de la tarde 
DE SEIS Y MEDIA A OCHO Y MEDIA 
T H E DAfSJSAIMT 
GraD [asíDO 
. . i 
Bollas di! plata de los 
en-
En las salas de espectáculos 
LOS NIÑOS GRACIOSOS 
esunlo que lías primeras tropas que lie-
de regulares de Cenia 
c a p i t á n señor ( la rc ía 
ioiyencitoaj no m u y alardeadoms de -ou 
•ación v de cul tura , y cuyo único é n t r e t e 
n i m i p n i ó al i r al «cine» o al teatro, es 
molestar a los d e m á s r o n formas descor 
te-es y groseras, unas veces imitando 
miinorosameii te el rebuzno del asno, 
otras haciendo a marav i l l a el graznido 
del cuervo o el «gorgeo» del ganso, y en 
loda^ las ocasionas siendo la ind ignac ión 
de. las personas cultas y la causa o moti-
vo r a z o n a d í s i m o s para la fo rmac ión de 
MI g r an e scánda lo . . 
-\\er. una vez m á s , vióse (precisado el 
e lente de Seguridad seño r Uueren a i n -
•i venir en una sala de espec tácu los , en 
i no de estos tan lamentables como todos 
lo que ha-emos referencia, conducien-
oo a la Inspecc ión de Vigilancia a dop n i -
os ( .graciosos», de los t-uales tuyo que 
fac i l i t a r s e ñ a s al gobernador c iv i l , evi-
tando de tal suerte el que m i especiad ci-
pa cífico tuviese un compromiso serlo ante 
la bodhornó'sa pesadez de las imitadores 
dvñ pollino' o el grajo. 
El m a r q u é s de Valdavia , lamentando 
en e l á í m a estos ..'excesos" juveniles, que 
tan poqui ta cosa i icen en beneficio de la 
probada y exquisita corrección y delica-
deza de los «an t ande r inos^ hizo presente 
anoche a los represetntanies de la Pren-
1 sa que de^no corregirse los mocitos aman 
' ' tos de- tales- expansiones en las salas p ú -
Ülicas, estaba, b i e n diapuesto a castigar-
les ) a c'lir a ' a pubiieidad sus nombres \ 
apellidos para ve g ü e n z a , « u y a y escar-
miento de todos cuantos les sigan en tan 
vituperables m a ñ a á . ''nn fueron las 
andadas por e.l 
Martínez. 
Lfl fa.-ili(la(i eon que se tomó el C o i r 
^ak se debe a (fue se p r e s e n t ó al coman. 
• ante Siorla SI moro Ab-del-kribe ami^o 
m Raisuni con quien tuvo un dignsto LOS FARMACEUTICOS 
P rec i éndose a llevar a las tropas espa-' Una Comisión, de f a r m a c é u t i c o s visi tó 
,̂ VVVVVVVVVVVMA \̂VVVVVVVVVV^̂  PJ, tq (j^a ayer, en su despacho de !a 
Notas de la Alcaldía. 
? ñ h ñ NJÍRBÓH 
H O Y 
fl las siete y media.-Especlai. 
p o i - l a . 
H E S P E R I A 
Alca ld ía , a l seño;- Pereda E lo rd i . pa ra 
t r a t a r de l a fo rma en que el Ayuntamien-
to ha de .hacer efectivos los atrasos mo-
netarios q u e .tiene pendientes con estos 
industriales. 
REUNIONES 
d'ara d iscut i r y vent i la r varios expe-
dieiites y otros asuntos de no mayor cuan-
t ía , se reunieron durante d d í a de ayer, 
en los saloneis del Munic ip io , las. Comi-
siones de Obras, Hacienda y Ensanche. 
La íalatiéii del Tralade de Pai 
P a r í s , 11 (urgente).—El Senado, en la 
s e s i ó n (le osla tarde, ha ratificado el 
Tratado de Paz pó r 217 v©tos. 
El Convenio a n g l o - f r á n c o - a m e r i c a n o 
fué ratificado por 418 votos. 
Londres, 11.—El Rey ha- f i rmado. la ra-
tif icación del Tra tado de Paz con Alema-
n ia y el acuerdo sobre las provincias rhe-
najias y polacas. 
Hov domingo y m a ñ a n a lunes t o c a r á 
l a banda n iün i c ipa l en l a pla^a de Nu-
mancia de nueve a once de la noche. En 
ambos d í a s h a b r á en aquella plaza ani-
mada- verbenas, a las que a c u d i r á n las 
clases populares para festejar las bodas 
de p la ta de los bomberos voluntarios. 
La suer ipc ión destinada a costear las 
medallas conmemorativa^ c o n t i n ú a au-
mrniando. En númeroso.s comercios, ca. 
les y cei v.verias se han abierto listas de 
-nser ipc ión con excelente éxi to . E l Club 
de Regafas, el U n i ó n Club, el Cí rcu lo L i -
beral y otras Sociedades han ofrecido 
aportar algnnaiS sumas. 
Los bomberos municLixiies demostran 
d o ' e l compañer i sano que los une a los 
homlieros 'vo lun ta r iós . se iban suficripto 
t amb ién , • 
A c o n t i n u a c i ó n pqblicamos l a segunda 
lisría de s u s c r i p c i ó n : 
Cuerpo de Bomberos municipales: 
Don José Cabrillo, 5 pesetas; don A n -
gel RoviraRa, 3%..xlon Pedro lucera , 1: 
don Eladio del Río , 1 ; don Manuel Cos 
sfo, 1 ; don .luán Cerca, 1 : don Diego Ca-
sanueva, I : doiijHlos^í.Cómez, l ; don Fran 
cisco Agerreta, 1 ; dón Míuiuel Vela, 1 ; 
doiv.Francisco Bringa's, 1 ; don Juan Ro-
.v i r a l t a , ; 1; don Melqu íades Za ld íva r , 1 ; 
don Fidel T e r á n , 1 ; don Jesms Acereda. 
1; don Luis Buyo, 1 ; don Cui l lermo Ro-
dr íguez , 1 ; don Ci r í aco Teja, 1 ; don Li l i s 
San José, 1 : don B e r n a b é C.arcía, 1 ; don 
M a t í a ^ Ga rc í a , T ; don Emi l io Serrano, 1 ; 
xloü Mar iano Mar t í n , 1 ; don P a n t a l e ó n 
Gómez, 1 ; Son JosS'Hoyuela, 1 ; don T o . 
m á s Ríos . 1 ; don José Senra, 1 ; don Ve-
nancio Barros, 1 ; don Elias Revestido, 
1 ; don Felipe B a d í a , 1 ; don José Lav ín , 
T; don José Carriedo, 1 ; don Aniceto Se-
iTén, 1 ; don T o m á s Ga rc í a , 1 ; don Ma-
nuel CebaJlos, 1 ; don T o m á s Santa Ma-
ría, 1 ; don ISmiel G u t i é r r e z , 1 • don A n -
gel Diez, 1 ; don Luis Rublos 1 ; don Anto-
nio del Río, 1 ; don T o m á s Valle, 1 ; don 
Agus t ín de l a Hoz, 1 ; aon Agapito Gar-
cía , 1 ; don Gustavo Torre, 1 • don José 
Penifa, 1 ; don Luis Gána les , 1 ¡ don Ho-
norio Solana, 1 ; don Justo San M a r t í n , 
1; don Manuel Igareda, 1 ; don Francis-
co Lanza, 1.—Total, 56 pesetas. . 
Recaudado en e/ii es tabe l t í imiento de 
dom Timoteo Cuartango. 
Don Timoteo Cuartango, 5 peestas; don 
Antonio Fuente López, 0,10; don J u l i á n 
Tórrida. , 0,25; don Florencio Hoz, 0,10; 
don J e s ú s Gonzá lez , 0,10; don Felipe Ló-
pez F r í a s , 2 ; don 'Miguel fíaldor, 5; se-
ñ o r e s hijos de J. Barros, 5 { don Lorenzo 
Diez, 2,50; don Alejandrino G. Careaba, 
1; don M . Lavín , 0,50; don Angel A i r e , 
1.—Total, 22,55 pesetas. 
Recaudado en el establecimiento de don-
Manuel Aldea : 
Don Eduardo Pereda Elord i , 5 pesetas; 
don J u l i á n Ortiz, 5 : don Enr ique I tuar te , 
2 ; "dón Loren/o Obregón, 2 ; don Angel 
Obregón , 0,25; don Enr ique Obregón , 
0,25; don R a m ó n Muelaj 0,50; don M . 
F e r n á n d e z , 1 ; don A. F e r n á n d e z , 1 ; don 
Constancio P e ñ a , 5; don Robustiano Cas-
tellanos, 1 ; don Antonio Castel lano», ,0 .50 
d o ñ a Felisa Castellanos, 0,50; don Ma-
nuel I sá , ó ; don Pau l ino G. del M o r a l 6 ; 
se.ñores Torre y G a r c í a del Mora l , 5.—To-
ta l , 39 pesetas. 
Recamiado en el establecimiento " E l 
p á j a r o » : 
D o ñ a I n é s Callejo, 5 pesetas; don Ber-
nardo López, 5; d o ñ a Dolores Gómez, 5; 
d o ñ a Genoveva Díaz, 1 ; d o ñ a M a r í a Diez, 
1.—Total, 17 pesetas. , 
EniPregado en esta A d m i n i s t r a c i ó n : 
Don Daniel Costea, 2 pesetas. 
Se i n v i t a a todo el personal del Cuerpo, 
activo y pasivo, p a r a que asista, sán u n i -
forme, m a ñ a n a lunes, 13 del corriente, a 
Jas ocilio 'de la nodhe, a l a cena que se 
c e l e b r a r á en el parque, con mot ivo de 
conmemorar el 25 aniversario de la fun 
d a c i ó n del Cuerpo. 
é o m ó o R o v i N e í f l L 
Ayer ce lebró ses ión esita Corporacíótu 
bajo l a presidencia de don Hermin io 
l a s t r a , y con asistencia de los vocales 
s e ñ o r e s G a r c í a Morante, G. Trev i l l a , Hel 
g ü e r a y Lama , adoptando las siguientes 
resoluciones: 
I N F O R M E S lAL S E Ñ O R GOBERNADOR 
fcd recurso de alzada promovido por 
don Santiago B á r c e n a , conitra acuerdo 
•ddl Ajyunta ín ien to de Laredo, n e g á n d o -
se a aprobar y satisfacer una cuenta de 
gastos ocasionados a la íunaaciófli 
« r ú e n t e Fresnedo)) con motivo de l a ú l -
\miB. epideni|ia gripjBíi. 
El expediente promovido por don Ra 
fael C a l d e r ó n para establecer una linea 
eiootrica p a r a ei suminisibro de ;mz en 
los Ayuntamientos de R ú e n t e y C a b u é r 
n iga . i 
e n el recurso de alzada promovidio 
por •don José P é r e z Ort íz el a ñ o 1016 con 
contra, aruerdo del Ayuntamiento de 
laergaoies por naber autorizado u n ce-
rrani iento de teiTenos coonunalest, |se 
propone que vielierá entenuerse que el 
imcresado desaste de su r e c l a m a c i ó n en 
el caso de que, notincado en forma, de 
j a r a de consignar lia cantidad que se lie 
reclamo para abanar los gastos que o r i -
gine l a inspeocióui t é cn i ca que es nece 
sario practicar. | 
•Se propone la a p r o b a c i ó n del presu-
puesto ex t raord ina r io del A y u n t a m i e n 
lo de Lareao pa ra 1919-20, a s í como el 
presupuesto dei ensamine de dacba v i l l a 
para el mismo ejercicio. 
AiC LERDOS 
pada cuenta de la car ta que d i r i j e el 
señor presidenie ail director genera de 
Ceireo!-. y Te lég ra fos comunicaindo que 
se ha i innado l a reail orden concedien 
do l a eomstrucción de l a red te lefónica 
en esta provincia , su acuerda darle muy 
e x p í e s . v a s gracias por tan impor tan te 
serví .no. 
VIMIC aprobada la d i s t r ibuc ión de fon 
dos para pago de obiligaciones de la Di 
p u i a w ó n auraaite ei actua'i mes. 
•De conformidad con lo solliciiado por 
don F e r m í n Cosío, se reseuive, por ma-
y o r í a , el recurso de agravios que promo-
vió contra l a cuota que ese le impuso en 
el repart imiento vecinal del actual a ñ o 
en ei Ayuntamiento oe Rioiiaasa. 
En v i t a de la carta del direcior geren 
te del Banco Agr íco la iComercia! esta-
blecido en Bilbao, se tiene como repre 
sentante y apttierado de dioha entidad 
mercantiii a l ingeniero don R a m ó n S m i i 
pa ra di otorgamiento de l a escritura p ú -
oiica de compra venta de los solares que 
esta D i p u t a c i ó n a c o r d ó enajenar a di 
cho Bando a ins tanc ia del tinado don 
lAndrés A. Pe l lón , que en aquella fecha 
ostentaba ta l r e p r e s e n t a c i ó n . 
Se designa al d iputado don A g u s t í n G. 
Trevi l la , en s u s u t u c i ó n del s e ñ o r A l -
vea r, pa ra formar parte de l a represen 
t ac ión que esta C o r p o r a c i ó n tiene en el 
consorcio del Depósi to franco ddl puer-
to de esta capi ta l . 
A fin de establecer en ia Inclusa la ca 
le tacc ión a vapor se p r o c e d e r á a redac 
la r las eondiciones e c o n ó m i c a s y facul-
tat ivas que han de servir de base para 
la subasta que au efecto se c e l e b r a r á . 
Se aprueban lias cuentas siguienteti: 
de die tas de viaitaa extraordinarasl del 
inspector de p r imera e n s e ñ a n z a ; la de 
gastos menores de l a p r i s i ó n correccio 
nal en él mes de septiembre; a don Eus-
taquio Cubero por aceite para los esta 
bleciimientos de beneficencia; de estuinU 
eias de dementes en los Mancomios de 
\ allad<»liid, l 'alleiicia, CiempoZ'uelos, 
Vizcaya y Santa. Agueda, y . l a de los 
abasteco<lores de v íveres a . ios Estable 
cimientos benéficos. 
Se concede permiso a Teodoro Carre-
ra para que asista a las C l ín i ca s 'del 
Hospital pa ra perfeccionarse en los es, 
tudios de la carrera de practicante. 
.Se a u t o r i z ó a] expós i to J e s ú s San Mar 
tín, residente en ell Ayuntamiento de Vo 
to, pa ra que pueda embarcarse con des-
t ino a la Habana. 
En la Casa de Car idad s e r á n a d m i t í 
dos tres n i ñ o s y en üa Inclusa dos. 
D E P O R T E S 
Q I R A L D / T - R A C m e 
HOY E N LOS CAMIPO-S DE í^PORT 
Como es sabido por nuestros lectores, 
desde hace d í a » se encuentra en nuestra 
b a h í a efl aviso de guerra ifGlralda», que 
l leva a su bordo a los futuros oflclaSes 
de nuestra heroica Armada . 
E n t r o estos jóvenes existe un desmedi-
do amor a los deportes y en' especial ha -
cia el fútbol, que pract ican en cuantos 
puertos desembarcan, p a r a compensar 
las duras fatigas que sufren en su apren 
diz.aje m a r í t i m o . 
Enterado ^e ello ell «Racing)) y deseoso 
de comportarse con nuestros h u é s p e d e s , 
de i dén t i ca forma que sus c o m p a ñ e r o s 
los futbolistas de H ü e l v a , Vigo, C o r u ñ a , 
Ferroft, etc.,' lo han hecho anteriormente, 
les inv i ió a celebrar en la tarde de hoy 
un par t ido amistoso con su p r i m e r equi-
po, lo que pudo lograr con ej b e n e p l á c i -
to del s eño r comandante del buque. 
Por lo tanto, hoy s e r á d í a de g ran gala, 
p e r m í t a s e n o s el tópico, en los Campos, 
que se v e r á n concurrid í s i inos y honrados 
' coñ . la presenca de Hos jefes, ofteiailes y 
subalternos del «Gi ra lda» , a quienes la 
Direct iva del .fRacing Club» atentamente 
h a invi tado a. presenciar el par t ido y 
para quienes guardan un profundo roco-
'.WIHTÍmiento» por p e r m i t i r a sai equipo í u t -
boiíRt.íco med i r sus fuerzas con ¡ios s i m p á 
lie. s rH .dngnislu», 
Eate iulerebauUbUuo «match)) dai'a 
pi'iucipio u uaa ues ^ mema, uajo el a r 
Diuaje ué eermui sanenez, aiinean<ios« 
a m ó o s equipos ue ia sigiueiue lo rma: 
" U i r a ' u a » : 
G. 'Sauz, 
l . l i e n io, J. iMelo, 
J. Vara, b- rasquu i pap.) , A. Feruande/., 
i - . n tífiy, A.<.ou, •-•». .viarin. u . Antón , 
i . Aunez. 
"Rac ing» : 
baibosa, u n i z , Diez, Madrazo, A g ü e -
l o v i ' . ; 
L a v í n , A g ü e r o (T.), Tone , 
N a v e ü a , Santiuste, 
Ai'varez. 
Las s e ñ o r a s teniaraiii entrada gra tu i ta , 
s e g ú n ia tmena cotumbre esiameciaa por 
el «Hacng». 
•UAMPEONIATO DE P R I M E R A B 
A das once menos cuarto, y bajo el ar 
in.raje ue r e ñ í a n Sancnez, j u g a r a n en 
los Campos de s.port, eil «Oioianuo» y el 
« o a n t a n u e r k'. C » , a i ineánuoi ie el prime-
ro como sigue: 
Forres, 
Cabrero, Zaibieta, 
A. Pierez, M . Diez, Otero, 




E i d í a 1 del p r ó x i m o mes saturan con 
di recc ión , ¡para hacer el recorrido a pie 
y v is i ta r el pueblo de Poilanco, l a ciuuad 
de Torrelavega y la arcaica sant i l lana , 
los j ó v e n e s pertenecientes a ((Cultura De 
p o m v a M o n t a ñ e s a » , Enr ique Delgado y 
ia i i s de Muñoz. 
A l regreso de esta excurs ión d a r á L ú i s 
de M u ñ o z una c o n í e r e n c i a en uno de 
nuestros Centros deportivos, cuyo tema. 
« H i s t o r i a y a n t i g ü e a a d e s de Potlanco, To-
rrelavega y S a n t i l l a n a » . 
Dicha conferencia se d a r á con proyec-
ciones^ 
«VELOZ CLUB» 
Algunos de los socios de ete grupo ex-
carsionista sa l ieron anoche s á b a d o , a las 
doce, en viaje hasta Ontaneda, con objeto 
de despedir en Uicho pintoresco pueblo 
a l equipo m i l i t a r 'deportista que sale ho> 
para Madr id a pie. 
«UNION MONTAÑESA» 
Los jugadores de esta ent idad d e b e r á n 
estar a lias tres y meda en los Arenales, 
pa ra contender en par t ido amistoso con 
el «Arifl». 
D E BOLOS 
E l concurso de Bolos que se s u s p e n d i ó 
por ma l tiempo en lias bo leüas de la L l a -
ma, de Torrelavega, t e n d r á lugar, si eil 
m a l tiempo no lo impide, hoy domingo 
y m a ñ a n a llunes. 
Se pone en conocimiento de los Cdrubs 
« R a d i u m » y « M o n t a ñ a Spor t» que el par 
tido anunciado para h o y ha sido suspen 
dido basto ei domingo 10, por carecer de 
campo. 
PEPE MONTAÑA 
ECOS DE 5 0 é l E W 
VIAJES 
Ha marchado a Madr id nuestro p a r t í 
cular amigo don Salvador Basagoitr, 
a c o m p a ñ a d o de su dis t inguida esposa 
d o ñ a Angelíes de Noriega. 
CARIDAD 
POP los p o b r e n l n a&rlgo. 
He a q u í l a suma total de que hasta 
ahora disponemos para realizar l a ope 
rac ión de d e s e m p e ñ o de p e q u e ñ o s flotes 
de ropa con que proporcionar abrigo 
a unos cuantos infelices: 
Pesetas. 
saber que los d u e ñ o s d« los esttblecimieO: 
toa mercatnitüles y su dependencia haw 
convenido la i m p l a n t a c i ó n d« la nuevaj 
jornada. 
E l conflicto de Jerez, s e g ú n el gobernaj 
dor de Cádiz , c o n t i n ú a sin resolver, 
i E l Ayuntamiento ha recaudado a lgunaí 
cantidad por medio de un presuipuesto 
extraordinario, pero ahora los méd icod 
han formulado nuevas peticiones, qué 
son las que hay que estudiar. 
El min i s t ro ha excitado al gobemadoi 
a que emplee todo su celo para resolvei! 
«ate conflicto, 
i En Linares se h a planteado otro con' 
flicto a n á l o g o a l de Jerez. 
! Los m é d i c o s han anunciado al alcald< 
que t o m a r á n algunos acuerdos si no se 
les satisface las dos mensualidades quij 
se les adeuda. 
Como l a cantidad es p e q u e ñ a , se creú 
que el asunto se r e s o l v e r á sin dificuliadj 
T a m b i é n dió cuenta el s e ñ o r Burgo 
Mazo de l a llegada a Huelva del ministro 
de Mar ina . 
I E l recibimiento hecho a l general F ló re i 
• no ha sido todo lo br i l lante que se eapef 
raba, por causa del tiempo. 
| (En L a R á b i d a a s i s t i r á e lTn in i s t ro M 
M a r i n a a los actos que h a n de celebrars! 
con motivo de la fiesta de l a raza y el luí 
^ies r e g r e s a r á a M a d r i d . 
LA A C T I T U D DE LA CIERVA 
Esta noche se ha asegurado que el s. 
ñ o r L a Cierva tiene el decidido propós i t 
de da r da batal la a l Gobierno t an pront 
como se abran las Cortes, aunque antf 
, c o n f e r e n c i a r á con el s e ñ o r Maura . 
! T a m b i é n se asegura que el min i s t ro c 
, Hacienda e s t á a l corriente de los prop^J 
sitos del s e ñ o r L a Cierva. 
Notas necroiógicas. 
Ayer falleció en esta capi tal l a v i r t u i j 
sa y respeable s e ñ o r a d o ñ a Rosa F a j 
n á n d e z San M a r t í n , d e s p u é s de recinH 
al S e ñ o r con s ingular recogimiento. | 
i A su apenado h i j o el reverendo Pafd I 
, Agust ino don Z a c a r í a s Novoa y dem | 
, famillia, a c o m p a ñ a m o s en el intenso c i 
IIor que les embarga en estos momentc 1 
j Dios h a y a recogido en su Santa Gloi | 
i el a lma ds i a muer ta 
Telefonema bursáti 
CAMBIOS EXTRANJEROS 
M a d r i d , 11.—La cot ización de hoy 
los cambios extranjeros ha s ido: 
Francos, 61,25; l ibras, 21,92; f ram 
suizos, 98,25- l i ras . 52,50; dollares, o,* 
marcos, 20,20; escudos portugueses, 2^ 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados, 52; E m p r é s t i t o de g 
r ra , ^i ,226; E s p a ñ a , 4 por 100, 98; E 
t rand , 8,25; Rardmines, 3,875; R ío t i r 
57; B'Beer, 26; M a d r i d , 214)2,50; Pa: 
35,60- Nueva York , 1-19,50; Estocolr 
4475; Suiza, 23,35; Amsterdam ll-OS,-' 
Bruselas, 305,5sL;ioab cmfñyn ic fñym 
Brusela.s, 35,50 • Lisboa, ^6; Copenliag 
17,10; C r i s t i a n í a , 19,50; Bras i l , U ) 
Chile. 11,50; Uruguay , 57,75; P e r ú , 
Suma anterior. . 662,50 
M . © 5 I 
j . p 50 | 
D o ñ a Í Í % : W Í ¡ ' Z ' ^ Z ^ . ' ^ . 7,00 i 
Total.... . . . . . . 724,50 
E L MOMENTO P O L I T I C O 
m s i 
POR TELÉFONO 
L A R E E D I F I C A C I O N DE UN PUEBLO 
M A D R I D , 11.—Esta m a ñ a n a vis i tó al 
jefe del Gobierno en su despacho oficiafl 
nina Cmois ión de Segovia, acompaña jda 
del gobernador civill de aquella provin- j 
cia para pedir al señor S á n c h e z de Toca 
la reedif icación dea pueblo de Aldeanue-
va, que q u e d ó destruido por un incendio 
UN TEIJEGRAMA D E L G E N E R A L BE'1 
RENGUER 
Ha regresado de León eQ minstro de la 
Guerra. i 
Ell geneial Tovar viene m u y satisfecho 
de su excu r s ión , pero se encuentra res 
triado. 
Los periodistas que hacen in fo rmac ión 
en el min i s te r io d i r ig i e ron al alto c o m í , 
sario de Marmecos u n teilegrama de fe-
l ic i tación por el éxi to y bril lantez de las 
operaciones ú l t i m a s . 
B l general Berengner ha contestado' 
con otro d i r ig ido ai jefe del Negociado: 
de Prensa del minister io, en el que 'dice: i 
•«Le ruego que comunique a los infor I 
madores de Prensa de ese minis te r io m i 
sa t i s facc ión por su p a t r i ó t i c a conducta, 
en nombre propio y en el del E jé rc i to , 
con oin saludo para l a Prensa, que tanto 
me a y u d ó durante m i breve paso por ese 
min i s t e r i o .» 
B U G A L L A L Y LOS BANQUEROS 
El s e ñ o r Ruga l la l h a recibido .va üa 
Memoria que le han enviado los banque-
ros, en Ha cuafl se hacen atinadas consi-
deracioines acerca de k> per judic ia l que 
resulta (la exagerada efipqfcuüación que 
viene h a c i é n d o s e con La moneda extran 
jera. 
El s eño r Bugalla! ha manlfetado que 
e s t u d i a r á detenidamente lia Memoria y 
a d o p t a t r á Has medidas conducentes a evi-
tar dichos perjuicios. 
SALUDANDO A DATO 
Duarnte todo el d í a han desfillado por 
casa del iscñor Dato g ran n ú m e r o de d l -
pucados y senadores conservadores. 
Don Exiliando e lud ió hacer dedlaracio-
nes y se l imi tó a decir que e s t á comple-
tamente restablecido. 
B E R G A M I N RECHAZA UN CARGO 
El min i s t ro de Hacienda h a nombrado 
gobernador dei Banco de E s p a ñ a al se-
ñ o r B e r g a m í n , p e r ó és te h a rechazado 
Ú jcargi'. 
¿CUEL SERA. E L OBJETO D E L VIAJE? 
M a ñ a n a es esperado, procedente de A l -
geciras, el gobernadior miillitar de Gi-
bra l tar . 
A l conocerse l a not ic ia se han hecho 
muchos comentarios, 
DICE BURGOS MAZO 
Bl min is t ro de l a Goben iac ión recibió 
l de madrugada á los periodistas y los ma 
ni fes tó que h a b í a conferenciado con el 
gobernador c i v i l de Barcelona, quien le 
h a b í a comunicado que navieros y m a r i -
nas h a n reanudado las in ter rumpidas ne-
gociaciones para llegar a un acuerdo. 
F l gobernador de Córdoba le ha bocho 
J O S E L I T O , a LIMA 
i más de tres mil U m w \ i 
Madr id , 11.—El- d í a 1 del p róx 
mes de noviembre s a l d r á Joselito p | 
Lima-
Va conratado para torear nueve ce I 
das por 70.000 viuros. 
ROM ANONES, EN! E L E X T R A N J E 1 
WEIIllll j T llOÍD Gi i 
LONiDRBS.—El conde ci¡e iRom'anql 
ha comido en l a Embajada, donde sU 
obsequió con una comida de honor, 'M 
que as i s i t ió Churchi l l y otros personell 
Ha conferenciado con .Líloyd GeorgH 
a lmorzó con M. Asquith y Venizelos.H 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWlAAâÂVVVtVVVVVvW í, 
ILJ > I ^ o « o i i o Jj 
Se cita a los acreedores de la m i l 
para que asistan a ila Junta que se 11 
b r a r á esta tarde, a las tres y medj j 
VVVl̂ AÂ rtAAWlAAÂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VV'VVy I 
P. S. CAMPORREDONDO ¡ 
El Santo Cristo de Limpi 
Hechos y su valor. ¿ A l u c i n a c i ó n ? |U 
sin? ¿Cosas de muchedumbres? Obj|3 
dad y fines del prodigio. E n s e ñ a n z H 
los milagros. 
Seis fotograbados, r ep roducc ión d | | 
mejores fo togra f ías . 
De venta en (las pr incipales ; l i b r e r f l 
Dr. Sáínz de Varan 
Parto» y enísr iaedadM d* ta mu' 
Ex pro^0?^-^ PTITIHIT <\f fRi'hai r.s 
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuei 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Toléfom 
RELAVO 6 U I U R T 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS. 10, 2 . °—TELEFONf I 
Ju l l í n Fernández 6. Do 
M E D I C O 
Éspecialisla en las eníermedades del1 
Consulta de once a una. 
SANTA L U C I A , 3. I.0—TELEFONO 
Joaquín t ant 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
De once a doce. Sanatorio del 
Madrazo, y de doce a una y media | 
Rá«, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 1 7K { 
Reloiería ^ u l ; 
Relojes de todas clases y formas c 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUMEI 
IMPOTENTES 
Tendré i s salud y vigor tomandi 
POTE^TOL, vino tónico regenerf 
contra la impotencia y en fe rmed í 
de la médu la . 
— DE VENTA EN LAS ÜHOGUEHÍAÍ 
Pérez del Molino y Compa 
Plaza da las Escuelas. 1, y Wad Rás, 1 
P A R A 
C O N V A L E C I E N T E S 
NO ES ÜN 
M E D I C A F A C I L D I G E S T I O N 
MAIZAVENA 
OE GRAN PODER 
NUTRI" 
MAIZAVENA 
DE VENTA EN ULTRAMARINOS, 
C o m p a ñ í a de productos alimenticios QS. 
£5TOMAG0S DEIICAOOS 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
EL MEJOR ALIMENTO 
PARA 
ü i í Ü P i l i 
MAIZAVENA 
Automóvi les E L I Z A L D E 
:-: Construcción Nacional 
C h a l i s de t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a V i c t o r i a 
: - : : : E u g e n i a m o d e l o 1 9 1 9 " , O m n i b u s y C a m o n e s fe? : : 
REPRESENTANTE P A R A S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
O S E M A R I A C E B A L L O S 
^ R i v e r a , 1 y 8 — S A . ^ T A ] V r > E ] a . = T e l . « 0 3 " 
la icsolucióii r ecur r ida y que se impu-
sierai i las •costas al autor, 
n m n IVTK '• letrado, s eño r Escalante, pul ió ye 
o e u i - i B T A dictose seuteuR-ia rcvocaiulo la p r o v ú l e n 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO cja rec ia r ida . 
/VVVV\̂ V\A.\VVVV\̂ \Â V̂VVVVV̂ XVVVVVVVVVVV\VVV»V̂  SENTENlGIAS 
i En causa procedente del Juzgado del 
BILBAO E.ste.,' se lia uu.'ia.lo sentencia aosodvuüi-
Juterior: .serie C, 77,50; serie D, 76,35; do ilibrenwnte a Manuel Torre Gómez, 
sevié E,, 76,35; serie F, 76,35. del del i to de desorden públ ico por que 
Amori izable en t í tu los , 1^17: serie A, fué acusado. | • v U i i i | I C r 
97,90; serie B 97,90; serie C, 97,90; serie * * * 
E, 98 por 100. _ _ otra procedente del J uzgado de 
Ayuntanuento de BLÜKK», «9 por 100. castro Urdialles, t a m b i é n se lia dictado 
* i-OA x ̂ A sentencia icomaenaindo a Marcel ina ( i u 
Banco de- Bilbao, 4 760, 4 ^ 80, 4.760 pe- t i é r rez Gavancbo, como autora de un 
setas fin corriente, 4 . 7 ^ 4.760 pesetas. idel¡to <le (ltíSa(.alo u un 
E s p a ñ a , 520,50 por 100. 
Vizcaya, 2.300, 2.290, 2.275, 2.290, 2.280, 
2.275 pesetas fui corriente, 2.275, 2.250 pe-
setas. . i L h Q f o ' T f } * 
Hispanoamericano, 153 por 100. 
Un ión Minera 3.140, 3.000, 2.950, 2.000, 
t 
i.A SEÑORA 
falleció en el día de ayer 
A LA KU.VI) UK (>7 AÑOS 
Habiendo recibido los lan íos Sacrameutos 
y la Bendición Apostólica. 
R. 1. P. 
Su hijo don Zacar ías Novoa (padre 
Agustino) y d e m á s familia, 
Suplican a sus amistades la en-
comienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver , que se verifi-
ca rá hoy, a las doce, desde la casa 
mortuoria, calle de Per inés , 7, al 
sitio de c stumbre, y a los funera-
les que, por el eterno descanso de 
su alma, se ce l eb ra rán m a ñ a n a lu -
nes, a las diez, en la iglesia parro-
quial de Consolación, favores por 
los que les q u e d a r á n reconocidas. 
La misa de alma se ce leb ra rá 
hoy, a las ocho y media, en la Ke-
sidencia de los Padres Agustinos. 
Santan t r , a 12 de octubre de 1919 
Los Excmos. e l imos. Sros. Obis-
pos de Santander, Huesca y Pam-
plona se han dignado conceder in -
dulgencias en Ja forma acostum 
brada. 
Funeraria de Ceferino San Martín. 
V i d a f o i l g j i o s a 
E N L A CATEDHAL.—Misas a las. seis 
(la p iLmeia hasla las w i i o ; a las nueve y 
cuarto ¡la conventual; misa a las doce. 
iPor l a tarde, rosario, a las cuatro y 
media. 
SANTISIMO CRISTO.—Misas rezadíüs 
u las siete, siete y meJia, ocho, octíb y 
media, diez y once. A Has 'ocho y media, 
l a parroquia l con p l á t i ca . Al las diez m i 
sa rezada y conferencia para adultos 
A Ros once, misia rezada. 
Por l a tarde, a las tres, catequesis pa-
r a líos tniños de la parroquia . A las cin 
eo d a r á principkJi Ja fUncián que Ha Con-
gregaclór i de S e ñ o r a s kiel Alumbrado y 
Vela a l S a n t í s i m o Sacramento celebra 
meirsualmeate. ejstando Sai D iv ina M a 
jestad de ¡manifiesto, esla^ióui, i twíario, 
y m e d i t a c i ó n , terinimando e(stos cultois 
con solemnes motetes, bend ic ión y re-
serva. 
De semana de enfermos, don Moiséa 
ded! iSoi^ar, Huanmyor, 39, p r imero de 
recha. 
'La jun ta parrioqu.iaQ 'celeilwa boy d!u 
iniirígo; a las once vie la m a ñ a n a , em el 
convento de Riuunenor, 
Se suplica... l a asistencia. 
r.oxsDLACVlOI^1.—'Misas t a Uas jseis y 
a las s'.ete. A las ociho, l a parroquiall, 
con expl icación del iSanto Evangedio. A 
las diez; catequesis para n i ñ o s y n i ñ a s 
de la parroquia. A las once, misa reza 
da con acompanamieiito de ó r g a n o y 
jcánlticos, b a c i é n d o s e durante' ella i|§ 
conferencia doctrinail para adultosj. 
iPor la tarde, a l a s seis y inedia, el 
rezo del Sá̂ ittfO1 P(nsario (jom exposic ión 
menor, es tac ión , rosario, o r a c i ó n a San 
José, bendic ión y reserva con el San t í s i -
mo Sác ramSntd . 
SAN FRANCISCO.—De seis a nueve, 
misa rezada cada media hora; la de sie 
te y n red i a m n a c o m p a ñ a m i e n t o de, óiw 
g^íio,, sieiKl'O' a c o n t i n u a c i ó n la comn 
tiión ^eneiai de Terciarios. A las nueve, 
lia parroquia l con platica ca tequ í s t i ca . 
A las once y doce, misas rezadas; Ha úl-
tima CCWT p l á t i - a . 
'Por Ba tarde, ¡i las tres, catequesis de 
ninn.-v A las siete, rosario de penilenciii 
de la Venierahle Drden Tercera de San 
Francisco, e-stand o expuest1- Su Divina 
Majes:a- \ iimccisióii del Cordón por el 
in te r io r dej tMttpIó," lenni iandu con ;la 
l.endieii'-n y reserva. 
ANUNCIACION.—Misas rezadas deár 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
qu í s t i c a para los n i ñ o s . A las doce, mi 
sa rezada-
Por 'la tarde, a las seis y media, ex-
posic ión de Su Div ina Majestad, ejerci-
¡vio de Imes del rosario, bendición y re 
serva. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Oómez, Pes^, 1, cuarto. 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a nue-
ve a cada media hora, y a las diez, once 
y 'doce. A lias nueve, l a parroquia l con 
p lá t i ca , A las once, catequesis de adul -
tos. 
-Por la tarde, a las tres, exp'licucióui 
del catecisimo a jos al iños. A jas cuatro, 
congregao ión de H i j a s devotas de Ma 
r ía . A las seis y media, Santo Rosario 
con exposic ión de Su - D i v i n a Majestad, 
novena a Santa Teresa de J e sús y cánt i -
cos, i 
KüLEiSilA D E L iSAGRADO CORAZON 
IXE JESUS'.—Misas rezadas de cinco y 
me'iiia a nuieve cada media bora. A las 
siete y media, comumiótn genera'l de la 
t 'omgregación de la Sa j i t í s ima Tr in idad 
y i|a Virgen del Pi lar . A las nueve, misa 
de c o n g r e g a c i ó n dp nos Estan'islaoa A 
las diez y media, misa de c o n g r e g a c i ó n 
de los Luises Ai las once y meda, misa 
n iente, . ' i . 140, 3.000, 2.900, 2.820, 2.860 pe-
setas. 
agente de la. au-
tor idad, a la pena de dos meses y un 
d í a ue arresto mayor . 
% m M Í DE AYfch 
UN ESCANDALO V U ^ 
G U A R D I A M í RED IDO 
A las dos de l a m a ñ a n a 'ae ayer t r a a 
Lírquijo Vascongado, 785, 790, 785 pese- si laban ipor l a calle de Ruameuor dos in -
Uirt- l in corriente, 790, 785 pesetas. dividuos llamados pouiingo Come/, y Ma 
Sota y Aznar, 4.350, 4.340, 4.335 piesetas uuel de l a Una, los cuales iban cantan 
lin corriente, 4.480 pesetas fin corriente, do y alborotaiuio. 
p r ima 100 pesetas; 4.350, 4.340, 4.335 pe" A i ser requeridos por (los g u a r d i a » 
setas, municipales de punto en aquel lugar, el 
• Nervión, 3.900, 3.860, 3.875 pesetas .fin MamieJ les contes tó groseramente, ame-
corriente, 3.850, 3.855 pesetas. n a z á m u J . e s e i imiltauidoles, por cuya 
Un ión , 1.510 pesetas fin corriente. causa t ra ta ron de conducirle a l P r inc i 
iVianueii se negaba a ello opo 
na tenaz resistencia y pegando 
univin, i .yfu j^ootKI-S **** w n ^ i u f . tausa xraii 
Vascongada, 1.570 pesetas fin c o m e n - pai^ pei0 j , 
te', 1.550 pesetas. niencio una BaGni, 1.650 pesetas, 
Cuipiiizcoana, 645. 64-0 pesetas.;^; 
Mundaca, 55ÍS ipesetas. 
Navegac ión Vizcaya, 345, 350 pesetas 
fin corriente, 340, 345 pesetas'. 
Euzkera, 465 pesetas fin corriente, 460, 
465 pesetas. 
M a r í t m m Bilbao, 650 pesetas. 
El cano,, 300 pesetas. 
I turr i„ 855 pesetas í in corriente, 845, 
850 pesetas. • 
Iba i . 520, 530 por 100.' 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 1.205 pesetas fin 
corriente, 1.200, 1.205, 1.200, 1.210, 1.215, 
1.210 pesetas. 
una bofetada a uno de los guardias, a 
quien causó una e ros ión en l a nariz, de 
la que lué asistido "en la (.asa de SÜCO-
lÉÉl f t f l f l f í i f í r n C Vi 
Reducido, por fitn, el i iascible Manuel 
y con el auxi l io del guard ia de Seguri-
dad numero 9, pudo ser conducido a las 
üfiemate de la Cuardia munic ipa l , don-
de quedo detenido. 
UNA HOMBRADA 
E l carretero Antonio Conde, pegó en [la 
calle de San Fernando al chico de diez 
y seis a ñ o s Manuel Blanco, a quien cau 
só una ineridá en oreja dereclia, de J a 
U n i ó n E l é c t r i c a Vizca ína , 910 pesetas tlue nü tluisú scr ™ ^ ^asa de 
fin corriente, 900 peseras. socorro. 
Al tos Hornos, 283, 822-, 280 por 100 fin 
corriente, 286 por 100 fin corriente, p r ima rezaldn. 
Por |a tarde, a las seis y media, expo-- 20 pesetas; 28'7 por 100 fin corriente p r i - j 
i de Su D i v w i a . Majestad, nov-dUa ma 25 pesetas. I siqiúui 
a Nestia Señora del Pifiar y s e r m ó n que 
a. Nuestra S e ñ o r a del P i l a r y .sermón que 
de 16, Concha S. J. 
•R'N E L CARMEN.—Misas rezadas 'do 
S6iS a diez; durante ¡a misa de seas y 
riueve, c o n t i n ú a la novena a Santa Te-
i esa ile J e sús . - i 
d^or l a tarde, a las seis, exposic ión de 
Ju Diviina Majestad, rosario, pflática y 
reserva. , 
D ía 15, festividad de Santa Teresa.— 
Misas de c o m u n i ó n general a las seis y 
ocho. I 
A las diez, misa solemne con orquesta, 
m l a que h a r á el p a n e g í r i c o 'de ,1a Santa 
el muy i lustre s eño r don Santiago Cam 1 
porredondo. ) 
Por Ha tarde s e r á la fuaición a las seis, 
n sérn ión por el reverendo Padre Da-
niel, C. D. A11 final se d a r á a adorar la 
:e l iquia de la Santa. I 
EN SAN M I C U E L — M i s a s a las siete, 
oého: y diez, coov expl icac ión del Evan-
gelio.* I 
Por Ha tarde, a 'las 'dos y media, expü 
cac ión del catecismo a ilos n i ñ o s . A las 
süiia ejerciíjio 'diel mes (<el Rosario ctcin 
exposición, y termiaiac ión de la novena 
a Nuestra S e ñ o r a del P i la r . • I 
NUESTRA SEÑORA DEL B U E N CON 
SIBJO (PADRES AOUSTlNOS).-<Misas 
iesde ¡las seis a las nueve y media, ex-
cepto a las nueve. ' \ 
Por la tarde, a las seis y media, ex. 
iosición es tac ión , rosario y bend ic ión . ' 
EN SAN ROQUE (SARDINERO).—Mi 
-as a las siete y a Ja» once. i 
Por l a tardei, a Jais! siete, exposi(dón 
monor 'ddl iSaidisimo Sacramento, estani 
éón, rosario, o r a c i ó n de A m o r y ^P^ ' r ^ ^ ^ ' T ^ n ^ ' f ^ 
r ac ión a J e s ú s en la E u c a r i s t í a , bendi- T ! . ^ ^ ^po5.-7!r 
< ión y reserva, t enn inando con ell can 
l ico del himno E u c a r í s t i c o , oomo todos 
los d í a s . 
Papelera, 245, 244, 242,50, 244, 243. por 
100, 244, 248,50, 242 por 100. 
Resinera, 1.300 pesetas. 
Felguera, 178, 475. 172 por 100 fm co-
rriente 172, 171, 170 par 100. 
Explosivos, 395, 392 por 100. 
Rolba, 98 por 100. 
OBLIGACIONES 
Asturias, GaJioia, 61,50. 
Norte, p r imera serie, 61,',60. 
Alsasua, 89 por 100. 
A l a r a Santander, tercera serie, 56,75. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 12.000, a 21,98. 
BOLSA DE MADRID 
In ter ior F. 





>• G y H 
Amortlzable 5 por 100 F 
» » E 
" »« D 
» C 
» B ... 
" « A . . . 
Amoriizable, 4 por 100, F. . . . 
í3anco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. 





Idem ordinar ias 
iolsas y Mercados 
SANTANDER 
T í t u l o s in ter ior , 4 por 100, a 76,95 y 
77,10 por 100; pesetas 4-lOOj precedente 
Idem í'd., id . , a 76, 95, 78,45 y 78,50 por 
100; pesetas 16.000, del d í a . 
, Amort lzable 5 por 100 (1900), " á 97.80 
por 100; pesetas 25.000. 
Idem i d . (1917), a 98 por 100; pesetas 
C.áOO. 
Carpetas 4 por 1(X) interior, a 76,25 por 
tÚQ; pesetas 28.800. 
Cédu la s Banco Hipotecario, 5 por 100, 
a 1 ^ por 100; pesetas 50.000. 
obligaciones Alares, a Ur¿ por. KR); pe. 
setas 15.075. 
Idem (dudad Reail a Badajoz, a 93 por 
!00; pesetas 25.000. 
Idiiiu Ré.'aí 'C.onipaíiía .Aistniiaiia :i 
104,60 ptí£ 600; peseta-s 20.000. 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampillad as. ... 
Exterior , serie F 
C é d u l a s al 4 por 100 
Francos 
Libras 
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(DeU Batuco Hispano Amerifcaino.} 
T r i b u n a l e s 
E L «COLON».—Hoy l l ega rá a nuestro 
puerto, procedenite de. Liverpoofl y Swan 
sea, el vapor i n g l é s de | | t i C o m p a ñ í a 
Mac Andrews ((Colon". conduciendo 
100 toneladas de carga general. 
Después de al i jada s e g u i r á para Vigo. 
E L (oCANTO».—Hacia t i d í a 20 es es-
perado, pirjocedente de Nueva York y 
Cisboa, el magní f i co vapor americano 
(tCain-to», de la ((Steamíslhisp Company» , 
conduciendo 1.0ÜO toneradas de tabaco y 
a z ú c a r , saliendo seguidamente para 
N o r t e a m é r i c a . 
'EL «ASTRAKHAN>» —Procedente de 
Nmeiva York y conducie^d'o un impor 
tan te cargamento de peirá(leo en bru to 
para las f á b r i c a s de ref inación del As. 
i i l lero , es esperado de un día a otro el 
vapor ing lés ((ASTRAKIIAN». 
BUQUES ENTRADOS 
«El Gai te ro» , de Vil laviosa», con- s i 
dra . 
« P l a t a » , de Bilbao, con o(emento. 
w A n g u e n í - G u a r d a Ku-a», de Zumaya, 
con cemento, 
SALIDOS 
tcSoutra», para Graugnionib, con m i -
neral . 
« Ju l e s H a u z e u r » , para Amberes, con 
bílen'da. 
uCova-lall», para Bülbao, con piedra. 
« F e r r o l a n o » , ptU'a Gljón, en lastre. 
«Vizcaya», para, Barcelona, con carga 
general. 
«Gai tero», para Villaviciosa,. con car 
ga general. 
((Josefa», para San Estehan de Brav ia . 
m lastre, 
NOTICIAS S U E L T A S 
E L » C J E N T U O 
• 1 
Pedro A, San Martín. 
(tHtator da Podro s a n Martina 
Sspec ín i lda J «¡u vmos ÍIÍHDCO* da ia. N * 
fík, M a n í a n i a f i j Vfcl(íj*p«ftae.—^rrielf) 
••nitrado «s eomidAi.—Tel. HABÍ. 1^ . 
SOCIEDAD i<ÍA GRAFICA..—Esta co 
electividad . ce leb ra rá j u n t a general ex. 
E N IA. AUDIENCLA t raord inar ia hoy domingo, a las cuatro 
Ayer tuvo lugar ante el T r i b u n a l pro- de ,ia tarde, en su domicil io social, calle 
viaicial de lo Contencioso Ja vista del del Pr imero de Mayo^rj ',-'^..^fl*Cfi 
pUdto seguido a instancia de don Ma Por tratarse de asuntos de surno inte 
iiuejl Mend.icisle '(tuesta, sobre le^xvíu- r é s para to<los los c o m p a ñ e r o s , se suplica 
-fdón de una reSoíiició'n del señor gober la puniuajj asisiencia. 
u a d ó r civil! de esta provincia fecha 2 de 
lebren. de 1915, por |a que se dejó sin T E L E F O N E M A S DETENIDOS. — De 
e í t n d o el acuerdo del AyuntamienlrCJ Vie Barcdlona: Cayile, d e s c o i K K d d o . 
De Torrelavega: Mar iano Indo, Río de 
la Pi la , desconocido. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E ; N U M E R O 9 
v <dca Casa en uniformes p a r » dono.'1 
di , amas, aftas aiftersiij 
úip i n t a t e í ón t • vip.^n, cnaHo». pn 
MATADERO:—Remaneo del d ía de 
ayer: reses mayores, 22; í d e m menores. 
21; con peso total 'de 5.071 kilos. 
Cerdos, 8; con peso to ta l de 753 kilos. 
Corderos, 35; con peso totaj de 241 k i 
/los. 
LA C A R I D A D DE SANTANDER.—El 
movimiento del Asillo en el d í a de ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas distr ibuiríais , 870. 
Asilados que quedan va e] d í a de 
hoy, 114 
í a b ó n Z O T A L 
Antiséutioo y de tocador. 
Purifica y hermosea elcutis. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
MdíHCADO DE CARBONES 
En el establecido en la plaza 'de la 
Esperanza, se expendieron ayer 1.600 
arrobas de c a r b ó n vegetal, a los pre 
cios de 1,70 y 1,80 arroba, segúQi clase. 
Del buen orden y c o m p r o b a c i ó n de las 
pesadas se e n c a r g ó l a Guard ia m u n i c i . 
pall. 
C H A M R A G i r M 
Pídase en hoteles, res-
taurante y yl t ramarinos. 
FAIRM ACIAS.—Las que corresponde 
quedar abiertas esa la taime de boy, son: 
S e ñ o r Zor r l ln (don Carlos), Aiíióa de 
Escalante. 
'Señloir Ru i z tZn r r l l a (don José ) , pIlJRza 
Vie ja . 
S e ñ o r Giméne/ . , pilaza de ila Liber tad. 
LOS ESPECTACULOS 
TEATRO (PEREI)A. f -< :o inpañ ía cómi-
c o - d r a m á t i c a de Mati lde Moreno. 
lA las cuatro de l a tarde, reestreno dé 
«La venganza de Üa P e t r a » . 
A las seis y media, ((En cuerpo y a l m a » 
y ((Los chorros de oro». 
A ilas diez de la noche, «El Gran Ga-
leote». 
SALA NAWRON,—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o , 
A las cuatro, escogido programa de pe 
líciulas c ó m i c a s . 
A las siete y media, especial, gran mo-
da, «cMadame F l i r t» . 
PABELLON NARRON. — Desde las 
tres y media, g ran programa de pedícu 
las c ó m i c a s 
Balneario de Liér¡¡ 
E l mejor modo de 
invierno es tomar 
haÍaciones en el mes de 
SAN FRANCISCO, i, pR 
Avisos a domiviMn Teiéf0 
• A M B I 0 1 1 
' A S E O S E P E R E S A (MUIL^ 
Vinos PATERNi 
Santa Clara . it.--Teiétono, 
(RESTAURANT ANTIGUO 
Servicio espléndido para 
Mea Vork and CBIIJ 
Sleamshlp Eorapai 
N E W YORK 
Del 18 a l 20 del corriente ¡ 
jgte puerto el magnifico vapo, *-o ^ XJ T d 
admitiendo carga para 
N E W YORK 
Para solici tar cabida y di 
mes, dir igirse a su consignataii 
DON F R A N C I S C O SALAZJf 
Paseo de Pereda, núnwroii 
O p i n i ó n v a M 
El d is t inguido y notable méí 
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que liabioni 
do el Vino Ona, del doctor 
en numerosos enfermos debifl 
consecuencia de enfermedadei 
cutivas, ha observado unasB 
r á p i d a de los mismos, con um 
d i ñ a r l o aumento de apetito 
todos, contribuyendo éste a 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curación ¡ 
Y , aun cuando enemigo de i 
tifleaciones acerca de especiii 
go, sin embargo, una excepci 
este notable vino medicinal 
centrar en él propiedades tónicj 
r i t ivas y fortiOcantes extraorli 
J . GARCIA 
San PrmntlMO, núm. I I — S A N T A N i ER 
T E L E F O N O S 521465 
Ultimos modelos en lentes r gafas ame 
ricanas. 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . O R T O P E D I A 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
A r t ú u l M K O B A K 
M A B R I 1 
A M E R I C A N O P T I O A L 8 P E 0 I A L I T S 
A L C A L A . U (Palacio de la Equí ta t i •R, 
Línea Mac-Andrews 
ac-
esia- capi tal rpie. ced íb al r ecu rmUe ttá 
te^Tenó crimunal en el sitio de la Alhé-
ñ e l a . 
É l lascan so lkdló l a conf i rmac ión de 
"De-Bilbao: Alfonso-Azcohaga. (.:. vapor 
« M a r í a Lu i sa» , ausente.- «OlOlO^fjfi 
De Hilhai): Tnnií is Fenuánde/ . Canales-
descunocidn. 
a e 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
El nuevo vapor 
O O i Ó 1 1 
l l egará a Santamdei- el d í a 13 del 
tiiaü, con carga de Liverpool y Swansea, 
saliendo el mismo d í a , admitiend'o car 
ga pura Vigo, Sevilla,,-Rarcelona, Valen-
ida y Londres, 
l.e s e g u i r á el amevo vapor 
O a l ' l e r ó n 
l ' a i a toda clase de informes, dir igirse 
a sus agente en Santander, 
S E Ñ O R E S HIJOS OE BASTERRECHEM 
Paseo de Pereda, 6, 
Banco de Santal 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 3p 
de i n t e r é s anual . 
I Depós i tos a 3 meses, 2 1/2 por 
i í d e m . 
I Idem a 6 meses, 3 por 100 ide 
i Idem a 12 meses, 3 1/2 por 1 
í d em. 
Cuentas de moneda extran] 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible» 
3 por 100 de i n t e r é s anual has 
pesetas: el exceso 2 por 1^- ¡.i; 
Depósi to de valores, LIBR^ i 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venia 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y P 
gráficos. 
Cuentas de crédi to y P f f 
g a r a n t í a de valores, mercauei 
Acep tac ión y pago de giroS .-i 
del Reino y del Extranjero conji 
cimiento de embarque, í80'1" '̂,,,:: 
da clase de operaciones d e j ^ 
El Sanio C r i s l o i í 
Las mejores fotografías ^ „ 
m á s bonitas e s t án de venta c 
REBOLLEDO, Puente, l -^Jr . 
va para el detalle en Santan^ 
vendedores para fuera puef6', 
pedidos a Claudio. M a r t i l l o ^ 
JGL. l a s 
M G. LA COMA 
Expondrá en sus salones los días 13, 
U y 15 unía gran colección de ve8ti* 
dos, abrigos y sombreros, tanto 
:—: de señora como de niñoe. :—: 
H E R N A N C O R T E S , 2, S E G U N D O 
I R A N OAF R E S T A U R A N T 
Espeaialldad en Jaa, hanquetes, ota. 
HABI ACIONCS 
SsrvUio a la i ¿£ y por tubiertov. 
Tenedor de librrs 
se necesita com buenas referencias. I n 
f o n n a r á p en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Minie de P ieÉí 
y Caja de Ahorros de 
Institución benéfica que 
protectorado del *' 
Abre cuentas corriente^ 116 ,¿1 
g a r a n t í a hipotecaria, al 5 a|« 
ré s a n u a l ; de crédi to P 6 ^ ' ^ 
por 100; con g a r a n t í a de ^ $ 
lado, al 4 1/2 por 100; e influ 
5 por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponenti» 
rés hasta m i l pesetas q"e 
jas locales. #$8 
Desde 1 a 1.000 pesetas sa' 
por 100 anual . 'aí¡m 
Desde 1.001 a 10.000 P^1' 
el 3 por 100 anual . eVé 
Las cart i l las se 1 ^ ^ % ^ 
p r e s e n t a c i ó n ; y anua''ri^ra f ¡ 
Consejo una cantidad Pa 
iinnonentea. 
E l vapor 
MED,00Rr l^ ' 
Especialista en oídos, n» .¡oj' 
Consulta los d í a s 1 ^ ° ' % . $ 
••nn v (Je tres y media a^.0^ 
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ma al eoi, 27,0 
sombra, 154. 
Jr elvieDtodn Ht .1 
el mis no t ! ^ , 
fd., 3,0. 
ídades de las pía 
DETENIDOS, - I 
i t iz . 
a Lui síi, ZorrillS 
Santander. 
n el día de ayer,! 
idas, 872. 




m o s i..» 111» i 
V&idepefi»! • 
las.—Tel. RV! 
.es míi.voius, 11; m 
i 2.979 kilos, 
so de 307 kilos, 
peso de 120 kilos. 
§.—Mañana domi 
el Club de la Expl 
leños cuarto, lodos 
impos inorado y 1 
>te en bandolera 5 
i excursión todo'd 
ta,, se presentará í 
s nueve y media, 
el grupo marítísj 
•nueve v medió, i 
ón. 
o H. nos 
oicos k 
a r maderas 
RA EUVAíES 
VI i año-T. í52 
- IN i ) ^ & 
DOS MUNlCIPá 
j empleados m 
rnibraniiento ^ ^ 
lento, a u n a » | 
vi domingo-, V J 
Sociedad de ban» 
oile de OravinaJ 
Asocuu'ion ae ^ 
__se mega a 
la org 
.romiPO'W ln "̂, 
Santan¿e 
o EN i-»57 
,5 a la vistó.;^ 
.es. 2 1/2 PO^0"! 
3 r ^ l 
ex leda 
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C A L L E D E ATARAZANAS 
A t a r a z a n a s , 6 
- SANTANDER -h ñ T D G R f l D E O R O 
<vr;!i;FRÍA, LAMISAS, CORBATAS, O í ÑEROS DE PUNTO. 
CORRAS, BOÍNÁS, TIRANTES Y LIGAS PARA CABALLERO. 
(JUSTOS ESPECIALES EN PACERÍA. NEGROS Y AZULES SOLIDOS-
inmenso surtido en Gabardinas de confección esmerada = = = = = = = 
= = = = = = en géneros ingleses garantizados y a precios económicos . 
panas par ' trajes de sport , de las m á s acreditadas marcas. 
t a r a ? a m a s , S 
8I SANTANDER :; L f l T D E R f l D E O R O 
J O S E m f l T E U 
N o v e d a d e s , C a m i s e r í a , 
C o r b a t e r í a , C u e l l o s y P u ñ o s 
A l m a c é n p o r m a y r 
d e P a q u e t e r í a 
y G é n e r o s d e p u n t o . 
ATARAZANAS, 8.-TELEFONO NÜM. 562. - SANTANDER 
1 3 r o g t i O f i a 
fltilano L e a l 
Gasa Central: Atarazanas, n ú m . 10 
Sucursal: General Espartero, 1 
PERFUMERIA NACIONAL Y EXTRANJE-
RA :: ESPONJAS :: CEPILLOS Y TODO LO 
CONCERNIENTE A DROGAS 




V Puerta la Sierra, 10. 
S A N T A N D t r 
Modelos especiales le la [asa. 




GRAN SUUT DO EN l 'A 
ÑERIA Y CAMISERIA I 
ROPAS HECHAS :-: ( iA 
BARDINAS :-: ABRIGOS 
PARA SEÑORA Y CABA-
LLERO :-: ESPKC1AL1-
DAD EN GENEROS D ^ 
PUNTO. 
3, ATARAZANAS, 3 
G U A N I ) E S N O V E D A D E S E N MERCERÍA, BISUTERÍA 
Y PERFUMERÍA - CAMISERÍA Y CORBATERÍA 
ARTÍCULOS P A R A S A S T R E S , M O D I S T A S , B O R D A -
D O R A S , E T C . - E S P E C I A L I D A D E N GÉNEROS D E 
PUNTO - 8 U R T Í D O C O M P L E T O E N CORSÉS, T E L A S , 
B R O C H E S Y A C E R O S A P R E C I O S ECONÓMICOS 
CHOCOLATES 
CASA FUNDADA EN 1844 
' L A S R O J A S 
19 
FÁBRICA DE ALPARGATAS - ALMACENj 
Í ) F CALZADO DE TuDAS CLASES - ESPE-fl 
CIALIDAD EN CALZADO DE MATERI ' L Y | | | 
A LA MEDIDA - EFECTOS DE CAZA Y P E 3 j 
CA - COHETES Y FUEGOS ARTIFICIALES! 
E X P E N D E D U R Í A O F I C I A L D E E X P L O S I V O S I 
[alies Atarazanas y Mm (liajos del Puente) 
NÚMEROS 10, 12 y 14 
Teléfono núm. 4-17 :: Apartado núm. 46.' Teléfono 902 i : Atarazanas, 13 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E 
P i n i l l o s j z q u i e p d o y C o m p a ñ í a 
En la segunda quincena de octubre s a l d r á de Santander el nuevo vapor 
pafioi 
I I V F ^ A J ^ T A I S A B E L 
j i n , lamente para Habana y con escala en Gijón, solamente admit iendo pasaje-
ros de todas clases. 
A f i n e s d e d . c l e r o b r e o p r i m e r O H d e e n e r o v o l -
v e « I a s a l i r e « t e v a p o r d e S a n t a n d e r y G H j ó n 
d i r e c t o a H a l > n a admitiendo t a m b i é n pasajeros de todas clases. 
para m á s informes di r ig i rse al agente general en el Norte 
D O N F R A N C ' S C O G A R C Í A 
WAD RAS, 3, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 335.—SANTANDER 
t P O M P A S F Ú N E B R E S 
G C L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a , i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P * 
lllllISCO, 6 (casa de las lanliaes), i -Iilííiiy ñamare 227 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
AMEN B U 5 T B 
e s un laxante de acción permanente, q u e 
no causa molestias y educa el vientre, 
lumbrandole a funcionar todos los días. 
Q r ..,Í«<^ f.r fantanttar v ouehios «mpT. 
tantee d« la proviiuia. 
fl or m t l ivoi i 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte do E s p a ñ a , de 
Medina del. Campo a Zamora y Orense ¡i Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegación nac ió les y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
Háganse los pedidos a l a # 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A I ' 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
GIJON v A V I L E S , agentes de la «Sociedad HuUera Españo la» .—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las oficina» de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
saltando éste sedoso y íiexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hennosea el cabeüo , prescindien 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vmrip an f í an tnndp r -̂n la dro t ruer ía ÜP. d^l Mol ino y C o m p a ñ í a . 
I O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por el púb l ico s a n t á n d e r i n o , por su br i l lante resultado 
para combatir l a tos y afecciones de garganta, se haUan de 
venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
de ViUafranca y Calvo y en l a farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
. ) L a P i ñ a T a l l a d 
^BRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U N A S , 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS ORABA* 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
>cSPAGHO: Ani*i de Eaoalante. núm. 4—Teléf. 123.—FABRICA: Oervantu. 11. 
L a P r o p i c i a : I S ? 
C e f e r i n o S a n M a r t í n 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujase 
COCNE-ESTUFA.-Gpan furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servic io p e r e t u n ^ k - j l a m e d a P r i m e r a , o ú m . 32, bajos y 
Telófona número 481 
L A V I C T O 
D E L O S M E D I C A M E N TOS 
S I F I L I S - " V 
Loa CONFITES L A M B E R dan « l a i r í a i gén i io üriiWirLai ei eaiauo to». aai. -vilaiido el u i o ú* uie pei igroels imi^ « í n d e l U a » , qo i i a i i v 
man i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia de or ina r . io« únicoe «. \ cur^r i r:4(iicaimprn^ falreohece» ure t r^ i 'B , profttatitis, u r e t r í t 
^istJtlB, catarros de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de orina, flujos M. ico i d* l a i muje r f» , Me.Tirrajria (íjotn pi i l^ tnr) , ftr. Umiveaja 9 ^ -
fltes Lamber, con la debida ins t rucc ión , i pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , Inmejorable reconetituyente an t iü f i l l t l co y r r í m . la BAngr*, cura compleumente y radicaUii^u i 
la BÍfllis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de log hueso?, adenitis grandulares, maucham de la piel, pé rd i t í a s seminales, pollt icl ' • 
nes, espermatorrea herpe^ismo, a lbuminur i a , escrófaLai, linfatiimo, llpfoaderooina, eaterilidatd, r*!ura«ienla, rtc , Un frasco de Raok dap^irativ» 
Lamber, con la debida a s t rucc ión , 3 pesetas. 
Para corresponden".a y consu l t ág gratuitas t a m b i é n r.^r raptas, qme M c o n t e s t a r á seguldameme y can reserva, dlrUfirse: Medidamente! LAM> 
• ER, CaUe Claris, BARCELONA. 
De venta en 0 .niaader, teftorei PAret de! Mollino, y Cosap&lí», droifmerta, Piara de las lieRedae, y dro^aerU d« don Alliana Lé41, A í s r í -
7-ana«, número 10. 
El d í a 19 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
Su capitán don Juan Cornelias. 
v^Unitlendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
F R E S C O B E L PASAJE E N T K R B B R A ORfiiüwAA 
'..vh Rabana: 310 pesetas y 15,10 de Impuestos. 
p Veracruz: 315 pese ta» y 7,60 de impuestos. 
>fí advierte a los s e ñ o r e s pasajeros que deseen embarcar con destino a la l i a 
oana y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el señor .cón 
sul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dtrig-m a la 'Habana , y por el de esta Nación 
y el s eño r cónsu l de Méjico, si se dir igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
n o d r á expedir el blBete de paeaje. 
I ^ Í Í T I L G S L d e J L F C l o d e \ S L 1F* a t a 
En la segunda quincena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
para trasbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de la misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aire*. 
Para informes dir igirse a sus consigaatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA F U E L L E . 36. T E L . N." K . 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
r s i - r / = i r v i s 
- ñ n i s o s a - 1 S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bl- S ^ ^ ^ f ^ l ^ C l l C t i O !• 
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen ^ ^ 
•P 3ia de a n í s . Sustituye con g ran ven- 9 116 gheero-fosfato de cal de CREO 3s 
•9 ^ SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
^ taja el bicabornato en todos sus ^ nic08 bronqui t is y debilidad gene- ( • 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. « ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : . D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid 
^ De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
• > SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
que disponga de 3.000 pesetas, neceai-
c to para establecer industria única en 
| su clase en la comarca, y de grandes 
| rendimientos. 
| Tengo trabajo comprometido coa 
f varias c o m p a ñ í a s , pudiendo garanti-
1 zar desplegando actividad diez pese-
I tas diarias. 
Informes, W. P E L A Y O . 
Castro U r d í a l e s 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean te 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vados que haya de Intervenir e1 médico y nadie 
se enterará de su enfermedad 
Basta tomar una caja para eonveneerse de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andrea, Rambla 
Catalufia. 66—Venta en Santander a 4 ptaa. 
cala, dres Pérez del Molino y C », Wad-Raa. 
I y 5 y principales farmacias de Espada, Portu-
gal y Américas 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que ei hom 
bre que sólo se a l imenta de frutas, no en 
ferma j a m á s . No Babemos si ello es o no 
cierto. 
Pero es t á bien demostrado que con e) 
JARABE DE MANZANAS 
S. S O T I L L O 
compuesto con f rutas del p a í s , cura ei es 
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ñ o s lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depós i to : Seño re s P^rez del Molino y 
Compañía. Santander. 
Comp o y vend > 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s ; 
Pago como ninguno. 
V E L A S C O , NUM. 17. S A N T A N D E R 1 
n n O T n r > < reforman y vuelven FracE 
n | | « I n ¡ ^ i iK . k in s , Gabardinasy Unifor, 
M U . C I I I , moS- Perfección y economía 
Vuélvese trajes y gabanes desde trec 
pe8eta8; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
r ^ r y a p e r n a r \ & r \ 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
C&He ds San Joaé. nú irero « bala i 
M U E B L E S USADOS. PACA MAS 
Q U E NADIE : 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
